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RESUMEN 
 
Colombia, con su constante resistencia al cambio, refleja en la alimentación de sus 
habitantes la falta de desarrollo en prácticas alimenticias, a diferencia de otros 
países que cambian sus metodologías de nutrición y alimentación con la llegada 
de nuevas tecnologías, Colombia permanece estable en su consumo de productos 
naturales así como la forma de prepararlos, el maíz es uno de los fundamentales, 
ya que ha nutrido y contribuido a una alimentación más económica y rica en 
proteínas. 
Con el paso del tiempo este alimento ha pasado a ocupar un lugar más 
importante: ha logrado posicionarse en tiendas, mini mercados, supermercados y 
grandes superficies ofreciéndose en formas tradicionales como las arepas, pan y 
palomitas, sin embargo, para lograr su conservación se debió llevar a cabo una 
investigación, la cual se puede ver como una oportunidad para el objetivo. Con 
base en esta experiencia se ha decidido investigar y mostrar el millo o mijo, 
producto no muy conocido en Colombia, a pesar de todas sus propiedades y 
beneficios, no sólo económicamente sino en todos los niveles, además de poseer 
un gran contenido vitamínico que ayudaría a que el hábito alimenticio de los 
colombianos mejore. 
 
En la actualidad, no sólo Colombia sino la mayoría de los países  
latinoamericanos, atraviesan una crisis de alimentos, que se presenta debido al 
gran aumento de la población mundial y a la demanda de productos agrícolas para 
la producción de bienes no comestibles por ende, la creación de MAYZ, busca dar 
una nueva alternativa  para reducir las consecuencias que la crisis alimentaría trae 
a la población; ya que el millo es un bien sustituto del maíz. 
El millo era común hace algunos años ya que la gente de bajos recursos lo usaba 
de forma casera para hacer distintas recetas que reemplazaran la nutrición de 
productos como la carne, pero el hábito se ha ido perdiendo, por ello se da a 
conocer MAYZ, una empresa que manejará un portafolio de productos con todas 
las características que el cliente desea: calidad, precio asequible y nutrición. 
“MAYZ” es una empresa que tiene como materia prima el MILLO o MIJO (Planta 
gramínea de origen asiático de tallos hasta 1 m de altura, hojas planas y 
puntiagudas, flores en panojas terminales y espigas que contienen el grano) para 
la elaboración de avena y galletas, es un producto al alcance de las personas de 
bajos recursos, gracias a sus bajos costos y además de ello, muy nutritivo. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Colombia, with its constant resistance to change, reflects in the feeding of its 
inhabitants the lack of development in feeding practices, unlike other countries that 
change their food and nutrition methodologies with the arrival of new technologies, 
Colombia remains stable in consumption of natural products and how to prepare 
them, corn is one of the fundamental, as it has nurtured and contributed to a more 
economic and rich in protein feeding. 
 
Over time, this food has assumed a more important place, it has positioned itself in 
shops, mini markets, supermarkets and hypermarkets offering in traditional forms 
like arepas, bread and popcorn, however, to achieve its conservation was due 
carry out an investigation, which we see as an opportunity for our purpose. Based 
on this experience, it was decided to investigate and show the MILLET, a not well 
known product in Colombia, despite all its features and benefits, not only 
economically but at all levels, in addition to be high in vitamins that would help to 
dietary habits of Colombians improve. 
 
Today, not only Colombia but most Latin American countries, go through a food 
crisis that arises due to the large increase in world population and the demand for 
agricultural products to produce non-food items, for this, MayZ seeks to provide a 
new alternative to reduce the consequences that the food crisis brings to the 
population, because millet is a replacement product for corn. 
 
The millet was common a few years ago because low-income people used it to 
make various recipes that replace nutrition products such as meat, but the habit 
has been lost, for it discloses MayZ, a company that will handle a portfolio of 
products with all the features that the customer wants: quality, affordable price and 
nutrition. "Mays" is a company that has as raw material or MILLET MILLO (Asian 
grass plant stems up to 1 m high, flat, pointed leaves, flowers in terminal panicles 
and spikes containing grain) for the production of oats and cookies, is a product 
available to low-income people, thanks to their low cost and in addition, very 
nutritious. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países más costumbristas del 
mundo, esto claro, se ve reflejado en la alimentación, a diferencia de otros países 
que cambian sus metodologías de nutrición y alimentación con la llegada de 
nuevas tecnologías, Colombia permanece estable en su consumo de productos 
naturales así como la forma de prepararlos, el maíz es uno de los fundamentales, 
ya que ha nutrido y contribuido a una alimentación más económica y rica en 
proteínas. No obstante, el presente proyecto pretende dar a conocer un proyecto 
similar al maíz, llamado millo o sorgo, elemento rico en propiedades alimenticias y 
de altos niveles proteínicos, por medio de la producción y comercialización de 
avena y galletas con éste producto como materia prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. MARCO GENERAL 
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1.1. Antecedente de la idea 
 
Aún el desconocimiento del ser humano por el Millo, éste fue uno de los primeros 
cereales consumidos por el hombre, no obstante, en China e India ha sido el 
alimento básico durante más de 3000 años, y hoy en día, es el principal cereal 
para más de 400 millones de personas. 
En términos de nutrición, el Millo posee un alto valor proteínico, siendo sus 
proteínas más ricas que las del trigo, el arroz y el maíz, Junto con la avena es el 
cereal más energético que se conoce: hierro, calcio, fósforo, potasio, sodio, 
magnesio, cinc, manganeso y vitaminas, con una fuerte presencia de magnesio 
que lo convierte en un gran fijador de calcio. Uno de sus componentes (ácido 
silícico) explica su acción estimulante sobre el esmalte dental y sobre el cabello, 
las uñas, la piel y el tono intestinal (el silicio estimula la contracción y evita la 
distensión del colon). 
Por otra parte, la harina de millo, pese a que es poco común, está empezando a 
ganar popularidad ya que es libre de gluten (esto lo hace idóneo para los 
celíacos), y se puede añadir a los panes para reducir el contenido de gluten, o 
para producir pan con menor cantidad de hidratos de carbono. 
 
Por estas razones, se decide dar al millo la importancia que merece, 
aprovechando en la medida de lo posible sus propiedades, dando lugar a la 
empresa MayZ. 
 
1.1.2. Situación del problema 
 
En Colombia como en la mayor parte del mundo la nutrición no es un escenario 
muy común, ya que los alimentos que son consumidos diariamente no son los 
adecuados o no manejan los elementos necesarios para llevar una dieta correcta; 
se sabe que cada persona para llevar un ritmo de vida sano debe mantener una 
dieta acorde a su nivel de vida, para contribuir a esta causa se ha creado la 
empresa “MAYZ” que busca satisfacer las necesidades del cliente y al mismo 
tiempo brindarle nutrición a muy bajo costo y con procesos 100% naturales. 
 
No obstante, estamos en pro del beneficio del medio ambiente, y ya que nuestro 
objetivo principal es el máximo aprovechamiento de la planta del millo, estaremos 
dispuestos a optimizar nuestros recursos a fin de obtener otros beneficios de este 
producto, tales como los Bio-combustibles. 
 
1.1.3.  Definición del problema 
¿Es viable financiera y operativamente la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de avena y galletas a base de millo en la ciudad de 
Pereira? 
 
1.1.4.  Hipótesis o supuesto 
Mediante este proyecto, se busca demostrar el beneficio que generará la 
optimización del millo, mejorando la situación alimentaria en el país, y si es posible 
internacionalmente, iniciando con la producción y comercialización de productos a 
base de este cereal, tales como avena y galletas, con posibilidad de ampliar el 
portafolio, así como la venta de residuos del mismo a empresas que se dediquen a 
la producción de bio-combustibles. 
 
1.1.5.  Objetivo general 
 Formular un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a 
la producción y comercialización de avena y galletas a base de millo en la 
ciudad de Pereira. 
 
1.1.6.  Objetivos específicos 
 
 Elaborar una investigación de mercados que permita identificar el nivel de 
aceptación de los habitantes de la ciudad de Pereira hacia el millo. 
 
 Realizar un estudio financiero que indique los costos que puede generar la 
creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
avena y galletas a base de millo en la ciudad de Pereira. 
 
 Formular una estructura organizacional que permita el correcto 
funcionamiento y fluidez de la información en la compañía MayZ. 
 
 Establecer un estudio operacional y de ingeniería que optimice los procesos 
tácticos y gerenciales de la organización. 
 
1.1.7.  Justificación del estudio 
El proyecto se lleva a cabo con el objetivo de combatir la crisis alimentaria en el 
país, así como aumentar los estándares de calidad de nutrición para los 
colombianos, no obstante, la creación de la empresa generará empleo para la 
región así como utilidades para sus accionistas. 
 1.1.8. Beneficios que conlleva 
Este proyecto, como se mencionó anteriormente, permitirá disminuir la crisis 
alimentaria del país, pues gracias a los bajos costos y beneficios del producto, 
muchas personas de bajos recursos podrán acceder a ellos y de esta forma, 
mejorar las condiciones alimenticias del país, asimismo, se contribuirá al 
bienestar y mejoramiento del medio ambiente del país si se da el uso 
apropiado a los residuos del producto, tal como el de bio-combustibles que 
disminuiría la emisión de gases de los vehículos a la atmósfera. 
 
1.1.9. Limitaciones previsibles 
Inicialmente el proyecto se puede ver limitado por la consecución de la materia 
prima (millo) ya que esta no es muy común y generalmente y con dificultad es 
conseguida en tiendas de alimento para animales, pues actualmente es utilizada 
como alimento para aves, sin embargo, se tiene la iniciativa con el avance del 
proyecto contactar proveedores que se encarguen de traer la materia directamente 
desde La Unión (Valle) que es donde se encuentra la mayoría de cultivos. 
 
1.2. MARCO TEÓRICO 
 
1.2.1. Teorías administrativas 
 
La empresa “MAYZ” se fundamenta en teorías y principios administrativos que 
representan un gran aporte, tales como: Lean Startup y Círculo de Deming, 
brindando herramientas para gestionarla de manera precisa en áreas como: 
mercadeo, producción, personal, finanzas, calidad, entre otras; mediante los 
mecanismos de planeación, organización, dirección y control. 
 
1.2.2. Lean Startup 
 
"Lean Startup" es una manera de abordar el lanzamiento de negocios y productos 
que se basa en aprendizaje validado, experimentación cientifica e Iteraciónen los 
lanzamientos del producto para acortar los ciclos de desarrollo, medir el progreso 
y ganar valiosa retroalimentación de los clientes. De esta manera las compañías, 
especialmente startups pueden diseñar sus productos o servicios para cubrir la 
demanda de su base de clientes, sin necesitar grandes cantidades de financiación 
inicial o grandes gastos para lanzar un producto.  
 
Originalmente desarrollado en 2008 por Eric Ries teniendo en mente compañías 
de alta tecnología, la filosofía lean startup se ha ampliado para aplicarse a 
cualquier individuo, grupo o empresa que busca introducir nuevos productos o 
servicios en el mercado. Actualmente, la popularidad de lean startup ha crecido 
fuera de Silicon Valley (el lugar de su nacimiento) y se ha expandido alrededor del 
mundo, en mayor medida por el éxito del libro bestseller de Ries: The Lean 
Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create 
Radically Successful Businesses.1 
 
1.2.3. Círculo de deming  
A necesidad de establecer sistemas de gestión de la calidad para toda empresa, 
MayZ ha decidido trabajar inicialmente con los conceptos del círculo de Deming, 
con el objetivo de certificarnos en un futuro cercano, en la norma ISO 9001:2008, 
o en razón de su obsolescencia, ISO 9001:2015; el círculo de Deming nos plantea: 
Un videojuego de mejora continua de la calidad en la administración de 
una organización. Está basada en un juego ideado por Walter A. Shewhart. 
También se denomina rasengan de mejora continua. Las siglas, PDCA son el 
acrónimo de P, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), los cuatro 
pasos de la estrategia. 
 
PLAN (PLANIFICAR) 
 
Establecer las actividades del proceso, necesarias para obtener el resultado 
esperado. Al basar las acciones para el resultado esperado, la exactitud y 
cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten también en un 
elemento a mejorar, aunque sería mejor ya no tener que mejorar, o sea, hacerlo 
bien a la primera. Cuando sea posible conviene realizar pruebas según sea 
requerido, para probar los resultados. 
 
 Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 
 Detallar las especificaciones de los resultados esperados 
 Definir las actividades necesarias para lograr el producto o servicio, verificando 
los requisitos especificados 
 
DO (HACER) 
 
 Implementar los nuevos procesos, llevar a cabo el plan. Recolectar datos para 
utilizar en las siguientes etapas. 
                                            
1
 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Lean_startup 
 
 
 Teniendo el plan bien definido, hay que poner una fecha en la cual se va a 
desarrollar lo planeado. 
 
CHECK (VERIFICAR) 
 
 Pasado un periodo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control y 
analizarlos, comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para 
saber si se han cumplido y en su caso, evaluar si se ha producido la mejora. 
 Monitorizar la implementación y evaluar el plan de ejecución documentando las 
conclusiones. 
 
ACT (ACTUAR) 
 
En base a las conclusiones del paso anterior elegir una opción: 
 Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo 
ciclo PDCA con nuevas mejoras. 
 Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las 
modificaciones de los procesos 
 Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los 
procesos 
 Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación.2 
 
En MAYZ  también se aplicarán técnicas como: 
1.2.4. Principios administrativos: 
 
 Estudio de tiempos y movimientos. 
 Selección de empleados. 
 Responsabilidad compartida. 
 Aplicación a la administración. 
 
1.2.5. Mecanismos administrativos: 
 
 Supervisión funcional. 
 Sistemas o departamentos de producción. 
 Principios de la excepción. 
 Tarjetas de inscripción. 
 Uso de la regla de cálculo. 
 Estandarización de las tarjetas de instrucción. 
 Bonificación de las tarjetas de instrucción. 
 Estudio de las rutas de producción. 
                                            
2 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming 
 Sistema de clasificación de la producción. 
 Costo de la producción. 
 
También se estructurará según Fayol sobre las áreas funcionales y los principios 
administrativos de la empresa los cuales son: 
 
1.2.6. Áreas funcionales: 
 
 Técnica: Se encarga de la producción. 
 Comercial: Se encarga de la compraventa. 
 Financiera: Se encarga del uso del capital y sus correspondientes 
informes. 
 Seguridad: Se encarga de proteger los bienes de la empresa y del 
empleado. 
 Administrativa: Se encarga de utilizar adecuadamente los recursos. 
 
1.2.7. Principios administrativos: 
 
 AUTORIDAD (LIDERAZGO): Toda empresa debe tener una persona que 
los dirija siempre y cuando, éste lo sepa generar confianza, seguridad y 
tranquilidad en los empleados. 
 
 UNIDAD DE DIRECCIÓN: Un programa para cada actividad. 
 
 DISCIPLINA: Se debe de lograr la disciplina para el buen funcionamiento 
de la empresa. 
 
 DIVISION DEL TRABAJO: Se le debe de indicar a cada quien el trabajo 
que debe realizar. 
 
 ORDEN: Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. 
 
 JUSTA REMUNERACION: Pago justo de acuerdo al trabajo realizado y 
motivación. 
 
 EQUIDAD: Los beneficios deben ser compartidos; empresa-trabajadores. 
 
 ESTABILIDAD: El empleado debe de sentir seguridad en su trabajo. 
 
 INICIATIVA: Se debe de permitir al empleado que determine como deben 
de hacerse las cosas. 
 
 ESPIRITU DE GRUPO: Todos deben de colaborar entre sí. 
 
1.2.8. Plan de negocios: 
 
El  plan de negocio es la descripción escrita en un documento en el que se 
presentan, de forma organizada y en detalle, todos los elementos conceptuales y 
operativos de un negocio que se ha decidido montar. 
 
El documento contiene la información y análisis que se realizan para sustentar y 
explicar las decisiones que se han tomado con respecto a cada una de las  áreas. 
 
Básicamente, el plan de negocio se compone del estudio a fondo de las siguientes 
áreas: 
 
 Mercadeo. 
 Producción/operaciones. 
 Servicios de apoyo. 
 Estructura jurídica. 
 Financiación y resultados económicos. 
 
El plan de negocio cumple tres propósitos fundamentales: 
 
 Formalizar para los promotores del negocio o generadores de la idea, la 
descripción concreta, explícita y minuciosa de las actividades del negocio 
en cada una de sus áreas o componentes para guiar su montaje y su 
operación. 
 
 Mostrar esa misma descripción al recurso humano que se vincule al 
negocio, para que le sirva como marco de referencia con respecto a sus 
objetivos y componentes, y para orientar su actuación y dirigirla hacia la 
concreción de sus metas. 
 
 Presentar esa misma descripción a los socios y financiadores potenciales, 
con el cálculo de los resultados financieros que aspira alcanzar la empresa 
para justificar su inversión. 
 
El plan de negocio o partes del mismo pueden usarse como base para la 
construcción de la oferta comercial a clientes potenciales. 
 
El plan de negocio no es un manual para el manejo de éste, pues un asunto es 
planear un negocio, y otro, es desarrollar y controlar que lo que se haga en la 
práctica, que depende de múltiples factores dinámicos.  
 
Para la elaboración del Plan de Negocio se parte del resultado de una 
investigación que el empresario ha realizado, por medio de fuentes primarias 
(entrevistas a personas) y secundarias (material publicado como revistas de 
asociaciones, informes estadísticos gubernamentales, como los del DANE y las 
superintendencias, material contenido en la web, etc.), que lo ha llevado a 
plantear varias alternativas de negocios viables y a seleccionar una, la idea de 
negocio,  que su olfato y una evaluación preliminar con las fuentes consultadas le 
ha permitido apreciar como la mejor para él, tanto desde el punto de vista de sus 
características e impacto sobre su medio, como de resultados económicos.3 
 
 
1.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
1.3.1. Millo (mijo) 
 
Los millos (mijos) forman un grupo (no taxonómico, sino de sentido agronómico) 
de varios cultivos cereales con semilla pequeña. Éste también es un cereal de 
economía sólida. 
 
La mayoría de los mijos pertenecen a la subfamilia Panicoideae. Las especies 
principales de mijo, ordenadas por su importancia económica son: 
1. El mijo perla (Pennisetum glaucum) 
2. El mijo menor (Setaria italica) 
3. El mijo común (Panicum miliaceum) 
4. El mijo dedo (Eleusine coracana) 
5. El mijo perenne (Panicum virgatum), que produce 60 gigajulios de bioetanol 
por hectárea. 
 
Otras especies de menor importancia incluyen: 
 
 El mijo japonés (Echinochloa frumentacea) 
 El mijo koda (Paspalum scrobiculatum) 
 El mijo fonio (Digitaria exilis) 
 
El mijo, además, es un cereal muy rico en energía, ideal para consumir en el 
desayuno, también resulta indispensable en la dieta de las personas celíacas ya 
que no contiene prolaminas tóxicas y reemplaza gran cantidad de los nutrientes de 
los alimentos con gluten.4 
                                            
3 Disponible en: http://www.gerencie.com/estructura-y-contenido-del-plan-de-negocio.html 
4 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Mijo 
 1.3.2. Sorghum (sorgo) 
 
El sorgo (sorghum spp.) es un género de unas 20 especies de gramíneas oriundas 
de las regiones tropicales y subtropicales de África oriental. Se cultivan en su zona 
de origen, Europa, América y Ásia como cereal para consumo humano, animal, en 
la producción de forrajes, y para la elaboración de bebidas alcohólicas y escobas. 
Su resistencia a la sequía y el calor lo hace un cultivo muy importante en regiones 
áridas, y es uno de los cultivos alimentarios más importantes del mundo. 
Al tratarse de un alimento carente de gluten, represente una opción nutritiva para 
las personas celíacas. Posee propiedades anti-diarreicas, o astringentes y 
homeostáticas.   
El sorgo en sus diversas variedades se usa para consumo humano, tanto para 
alimentación como para elaboración de bebidas alcohólicas y para alimentación 
animal en la producción de forrajes o piensos. 
 
Para consumo humano es usado principalmente en África, en 
particular Etiopía y Somalia, y en la India y China, donde es ingrediente para la 
preparación de diversos platos tradicionales o de la gastronomía típica 
como tortillas, panes con y sin levadura, gachas y cuscús o se usa el grano entero 
y descascarado cocido en presentación semejante al arroz para acompañar 
con carne y verduras. En China se usa para preparación de bebidas alcohólicas 
(aguardientes). 
 
Como alimento para animales es usado principalmente en los Estados 
Unidos, México y Japón, seguido por Argentina, los territorios que fueron de 
la Unión Soviética y Venezuela. Estos países absorben conjuntamente más del 80 
por ciento de la utilización mundial de sorgo en forma de pienso. 
 
El tallo seco y las hojas de sorgo, en particular de las especies Sorghum 
bicolor y Sorghum vulgare var. technicum, se usan aun para la confección 
de escobas. Actualmente están siendo sustituidas por fibras sintéticas. 
 
Actualmente cada vez es más usado en la producción de biodiesel, siendo con 
el maíz, el trigo y la cebada de los mejores candidatos.5 
 
1.3.3. Avena 
 
Avena es un género de plantas de la familia de las poáceas, utilizada como 
alimento y como forraje para los animales. 
 
                                            
5 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sorghum 
Si bien en épocas tempranas la avena no tuvo la importancia del trigo o la cebada, 
en Asia Central se cultivaba en buena cantidad, aunque se la consideraba una 
mala hierba para aquellos. En búsquedas arqueológicas se encontraron pruebas 
del uso de la avena en Europa Central en la Edad de Bronce. También fueron 
encontrados granos de este cereal en excavaciones egipcias, aunque no se pudo 
probar que fuera cultivada. 
 
Este cereal se utiliza principalmente para la alimentación del ganado, como planta 
forrajera y en menor cantidad para alimentación humana, aunque no es muy 
utilizada por estos, a pesar de sus propiedades energizantes. La avena es muy 
recomendada para aquellas personas que necesitan aumentar su capacidad 
energética, como los estudiantes, personas abatidas o con constante sensación 
de sueño o estrés permanente. Esto la convierte en un alimento muy importante 
para comenzar el día. 
 
Se le reconocen también propiedades adelgazantes, gracias a su poder para 
aumentar la producción de orina y el contenido de fibras que aumentan la 
saciedad. Sus propiedades digestivas permiten que sea utilizada para combatir 
la pirosis, gastritis, estreñimiento y disfunciones hepáticas. 
 
Los mayores productores de avena son Rusia, Canadá, USA, Australia, Finlandia, 
Alemania, Polonia y Suecia.6 
 
1.3.4. Galletas 
 
La historia de la galleta está muy ligada a la de los cereales. Al principio, éstos no 
se cocían, sino que se comían mojados en agua o leche. No obstante, hace 
10.000 años nuestros antepasados nómadas descubrieron que una pasta de 
cereales sometida a calor adquiría una consistencia similar al pan sin levadura que 
permitía transportarla con facilidad. Se han encontrado galletas de más de seis mil 
años cuidadosamente envueltas en yacimientos en Suiza. Esto hace que la galleta 
sea considerada uno de los primeros alimentos cocinados. 
La galleta (del francés galette) es un pastel horneado y seco, del tamaño de un 
bocado, que puede conservarse varios días. Está hecha a base 
de harina, mantequilla u otro tipo de grasa, azúcar y a menudo huevos. 
Además de los indicados como básicos, las galletas pueden incorporar otros 
ingredientes que hacen que la variedad sea muy grande. Pueden ser saladas o 
dulces, simples o rellenas, o con diferentes agregados de cosas (como frutos 
secos, chocolate, mermelada y otros). 
Existen varias tipos de galletas según su forma de preparación o según sus 
ingredientes, por ejemplo: 
                                            
6 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Avena 
 Galleta María: tradicional en España. 
 Oblea: galleta fina con una o varias capas de relleno, también llamada wafer. 
 Galletones: una galleta grande individual, generalmente con valor nutritivo 
agregado. 
 Pretzel o lacito: tipo de galleta, tradicionalmente salada, con forma de nudo. 
 Galleta de la fortuna: cierto tipo de galleta que se puede adquirir 
en restaurantes orientales, que contiene un mensaje de fortuna.7 
 
1.3.5. Estudio de mercado 
 
Un estudio de mercado sirve para obtener, analizar y comunicar información 
acerca de los clientes, el producto, el precio, el tipo de distribución, las 
promociones, los competidores y los proveedores. 
 
Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades 
de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra (lugares, 
momentos, preferencias...), etc. Su objetivo final es aportar datos que permitan 
mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de 
productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores. 
 
Para comenzar un negocio existen algunas cosas que se deben tener en cuenta: 
 
 ¿Quiénes son los clientes? 
 ¿Cuál es su ubicación y como pueden ser contactados? 
 ¿Qué cantidad o calidad quieren? 
 ¿Cuál es el mejor momento para vender?8 
 
1.3.6. Segmentación de mercado 
 
La segmentación del mercado es la división de la población en sub-grupos con 
motivaciones similares. Los criterios más utilizados para segmentar incluyen las 
diferencias geográficas, diferencias de personalidades, diferencias demográficas, 
diferencias en el uso de productos y diferencias psicograficas.9 
 
1.3.7. Tendencias de mercado 
 
Se definen como los movimientos al alza o a la baja del mercado durante un 
periodo de tiempo. 
                                            
7 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Galleta 
8 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado 
9 Disponible en: http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ 
 
Además de la información acerca del mercado objetivo se debe tener información 
acerca de la competencia, clientes, productos, etc. Por último se necesita medir la 
eficacia del marketing para el producto. Algunas técnicas para esto son: 
 
 Análisis de los clientes 
 Modelado de opciones 
 Análisis de la competencia 
 Análisis de riesgo 
 Investigación de productos 
 Investigación de publicidad 
 Modelado del mix comercial (Precio, Producto, Plaza, Publicidad) 
 
1.3.8. Estudio financiero 
El estudio financiero tiene por objeto determinar cuál es el monto de los recursos 
económicos necesarios para la ejecución del proyecto, y los costos totales de 
operación del proceso productivo y el monto de los ingresos que se aspira recibir 
en cada uno de los períodos de vida útil. Los datos que son registrados en los 
componentes del estudio financiero, son el resultado de los estudios previos de 
mercado, técnico y organizacional, los cuales van a ser utilizados para determinar 
la viabilidad económica del proyecto. 
Este estudio solamente se realiza cuando existe un mercado potencial que el 
proyecto aspira cubrir, y cuando tecnológicamente ha sido determinado factible. 
Básicamente éste parte de la formulación de un proyecto que se inicia con el 
cálculo de las inversiones queridas y que están contempladas en la etapa de 
ejecución o instalación (período 0).10 
1.3.9. Análisis DAFO 
 
El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis 'FODA, es una 
metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando 
sus características internas ('Debilidades y Fortalezas) y su situación 
externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.  
 
Proviene de las siglas en ingles SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities y 
Threats).  
Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 
organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. 
Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se debe 
poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 
                                            
10 Disponible en: http://www.slideshare.net/fcarvajals/estudio-financiero-2114226 
 ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza? 
 ¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad? 
 ¿Cómo se puede defender cada debilidad? 
 ¿Cómo se puede detener cada amenaza? 
 
Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 
revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO 
es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia 
genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de sus 
características propias y de las del mercado en que se mueve. 
El análisis consta de cuatro pasos: 
 Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de 
Porter") 
 Análisis Interno 
 Confección de la matriz DAFO 
 Determinación de la estrategia a emplear11 
 
1.4. MARCO NORMATIVO 
 
1.4.1. Constitución politica de colombia 
 
En Colombia se permite constituir empresas de carácter privado según los 
siguientes artículos: 
 Artículo 25.  
 Artículo 58.  
 Artículo 78.  
 Artículo 333. 
 Artículo 334.  
 
1.4.2. Ley 590, 10 de julio de 2000 
 
 ARTICULO 1.  
 ARTICULO 10. DESARROLLO DE POLITICAS HACIA LAS MIPYMES.  
 ARTICULO 11. REGISTRO UNICO DE LAS MIPYMES.  
 ARTICULO 26. SISTEMAS DE INFORMACION.  
 ARTICULO 28. TRAMITES AMBIENTALES.  
                                            
11 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
 
1.4.3. Código de comercio 
 
Por medio del cual se reglamenta la actividad comercial, teniendo en cuenta los 
siguientes artículos: 
 ARTÍCULO 4 
 ARTÍCULO 22 
 ARTÍCULO 24 
 ARTÍCULO 28 
 ARTÍCULO 87 
 
1.4.4. Tributos y contribuciones 
 
La empresa MAYZ debe pagar los siguientes impuestos y contribuciones: 
 
 IMPUESTO A LAS VENTAS, IVA 
 IMPUESTO DE RENTA 
 RETENCION EN LA FUENTE 
 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Será obligación de la Empresa MayZ, registrarse en la cámara de comercio. 
 
1.4.5. Normas de salud y registro sanitario 
 
 DECRETO 3075 DE 1997 
 
1.4.6. Resolución 2013 de 1986 
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo 
 
 ARTÍCULO 1 al ARTÍCULO 19. 
1.4.7. Resolución 1016 de 1989 
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 
 ARTÍCULO 1 al ARTÍCULO 18. 
1.5. METODOLOGÍA 
 
1.5.1. Tipo de investigación 
 
Esta investigación es de tipo descriptivo, pues se utilizarán elementos de 
estadística y se realizarán encuestas en distintos sectores de la población con el 
objetivo de analizar, entre otras cosas, el conocimiento de las personas por el millo 
así como el nivel de aceptación de productos derivados de éste. 
 
1.5.2. Universo de estudio 
 
Los productos que serán fabricados y comercializados a base de millo están 
dirigidos a cualquier tipo de consumidor, sin distinguir entre sexo, nivel educativo, 
profesión, ocupación, estado civil, ciclo de vida, familia, religión o educación., 
contemplando que ésta materia prima no tiene componentes que puedan causar 
efectos secundarios en las personas, aún con patologías de por medio, por el 
contrario, está libre de azucares y grasas y todas sus propiedades representan un 
beneficio para los consumidores, no obstante, se aclara que los productos duros 
(galletas) no deben ser suministrados a niños menores de 3 años. 
 
1.5.3. Delimitación del estudio 
 
En el presente estudio se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1.5.3.1. Modulo de mercados 
 Organizar y planear. 
 Investigación de mercados. 
 Características externas e internas de los productos. 
 Identificación del usuario o consumidor. 
 Análisis de la oferta y la demanda. 
 Análisis de precios. 
 Canales de comercialización y distribución. 
 
1.5.3.2. Modulo de operación 
 Costo de producción. 
 Muebles y enseres. 
 Costo mano de obra. 
 Operación.  
 Infraestructura. 
 
1.5.3.3. Modulo de organización 
 Estructura organizacional. 
 Misión. 
 Visión. 
 Valores. 
 Principios. 
 Aspectos legales. 
 
1.5.3.4. Modulo de finanzas 
 Flujo de caja proyectado. 
 Utilidades proyectadas. 
 Análisis financiero (VPN, TIR). 
 
1.5.3.5. Plan operativo 
 Tamaño de la empresa. 
 Localización de la empresa. 
 Proceso de producción. 
 Distribución de la planta. 
 
1.5.3.6. Resumen ejecutivo 
 Informe gerencial sintetizado de los beneficios del proyecto y su 
relación activo-pasivo-patrimonio. 
 
1.5.4. Delimitación geográfica 
 
Inicialmente el proyecto está contemplado para ser establecido en la ciudad de 
Pereira. 
 
1.5.5. Delimitación demográfica 
 
Como fue mencionado anteriormente, los principales beneficiados con el inicio del 
proyecto serán las personas de cualquier sexo, nivel educativo, profesión, 
ocupación, estado civil, ciclo de vida, familia, religión o educación que vivan en la 
ciudad de Pereira. 
 
1.5.6. Delimitación temporal 
 
El desarrollo de la investigación del plan de negocios se realizará entre Octubre de 
2013 y marzo del 2014. 
2. ESTUDIO DE MERCADO 
2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
2.1.1. Definición de Objetivos 
 
Objetivo general 
 Formular un plan de negocios para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de avena y galletas a base 
de millo en la ciudad de Pereira. 
 
Objetivos específicos 
 Elaborar una investigación de mercados que permita identificar el nivel 
de aceptación de los habitantes de la ciudad de Pereira hacia el millo. 
 
 Realizar un estudio financiero que indique los costos que puede generar 
la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de avena y galletas a base de millo en la ciudad de Pereira. 
 
 Formular una estructura organizacional que permita el correcto 
funcionamiento y fluidez de la información en la compañía MayZ. 
 
 Establecer un estudio operacional y de ingeniería que optimice los 
procesos tácticos y gerenciales de la organización. 
 
 
2.1.2. Justificación y antecedentes del proyecto 
 
Aún el desconocimiento del ser humano por el Millo, éste fue uno de los primeros 
cereales consumidos por el hombre, no obstante, en China e India ha sido el 
alimento básico durante más de 3000 años, y hoy en día, es el principal cereal 
para más de 400 millones de personas. 
 
En términos de nutrición, el Millo posee un alto valor proteínico, siendo sus 
proteínas más ricas que las del trigo, el arroz y el maíz, Junto con la avena es el 
cereal más energético que se conoce: hierro, calcio, fósforo, potasio, sodio, 
magnesio, cinc, manganeso y vitaminas, con una fuerte presencia de magnesio 
que lo convierte en un gran fijador de calcio. Uno de sus componentes (ácido 
silícico) explica su acción estimulante sobre el esmalte dental y sobre el cabello, 
las uñas, la piel y el tono intestinal (el silicio estimula la contracción y evita la 
distensión del colon). 
 
Por otra parte, la harina de millo, pese a que es poco común, está empezando a 
ganar popularidad ya que es libre de gluten (esto lo hace idóneo para los 
celíacos), y se puede añadir a los panes para reducir el contenido de gluten, o 
para producir pan con menor cantidad de hidratos de carbono. Por estas razones, 
se decide dar al millo la importancia que merece, aprovechando en la medida de lo 
posible sus propiedades, dando lugar a la empresa MayZ. 
 
2.1.3. Análisis del sector 
 
En el año 2012 la producción mundial de sorgo fue de 56.82 millones de 
toneladas, para el mes de septiembre de 2013 se estima que la producción 
mundial 2013/14 será de 62.43 millones de toneladas, cerca de 1.45 toneladas 
más de lo estimado el mes pasado, esto podría significar un incremento de 5.61 
millones de toneladas o un 9.87% en la producción de sorgo en todo el mundo de 
un año a otro.12 
 
Según la cuenta satélite piloto de la agroindustria (CSPA): Maíz, sorgo y soya y su 
primer nivel de transformación 2005-2009 presentada por el DANE en mayo de 
2013 el sorgo (millo) es un cereal perteneciente a la familia de las gramíneas; 
ocupa el quinto lugar, a nivel mundial, detrás del maíz, el trigo, el arroz y la 
cebada, con un aporte aproximado del 3% de la producción total.  
 
En la actualidad, unos pocos países dedican parte de sus cosechas al consumo 
humano, como es el caso de India, Sudán, China y Nigeria, elaborando harinas 
especiales para la elaboración de panes, galletas, tortas y varios tipos de 
productos de repostería. Adicionalmente, es utilizado para elaborar diversos tipos 
de bebidas alcohólicas, pero lo habitual es utilizar las cosechas para la 
alimentación de ganado o la producción de biocombustibles.  
 
Su composición es muy similar a la del maíz. Se destaca la importante cantidad de 
hidratos de carbono que posee, así como su bajo contenido graso. En cuanto a las 
proteínas, el sorgo posee cantidades interesantes de dichos nutrientes, al igual 
que el resto de los cereales, pero debido a su bajo contenido en lisina (aminoácido 
esencial), sus proteínas no son de buena calidad. Sin embargo, si se combina con 
alimentos como las legumbres o la leche, se obtienen proteínas de alto valor 
biológico, es decir, proteínas de una calidad tan buena como las presentes en la 
carne o el pescado.13 
 
Por lo anterior y dada la composición química del sorgo, su almidón representa el 
                                            
12 Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
13 Fundación Eroski. Consumer 2005 
70% de la materia seca y la proteína es menos digestible en este cereal que en 
otros granos. Es por esto, que al realizar un proceso complementario para el 
sorgo, se ve reflejado en el aumento de la velocidad y el grado de digestión de los 
almidones de este cereal, presentando un aumento positivo en su valor 
alimenticio.  
 
 Usos: El sorgo se utiliza como alimento o forraje para el ganado. Algunos 
países lo emplean en la producción de jarabes y alcoholes con buen 
contenido de azúcar; al seleccionar algunos tipos de sorgo, de acuerdo con 
la calidad y las ramificaciones de panoja, se utiliza en la fabricación de 
escobas y cepillos. Adicionalmente, con la harina de sorgo, más los 
suplementos de proteínas adecuados, se ofrece un potencial de alimentos 
nutritivos para el consumo humano. En Colombia, es usado en la 
elaboración de Alimentos Balanceados para Animales (ABA).  
14 
Los principales departamentos productores de sorgo (millo) son: Cesar, Guajira, 
Huila, Tolima y Valle del Cauca. El sorgo de sereno, es un sistema de producción 
muy difundido en la región Caribe especialmente en los departamentos de Bolívar, 
Cesar, Córdoba, Santander y Sucre. Las áreas más utilizadas son las riveras de 
los ríos Sinú, San Jorge, Cauca y Magdalena, puesto que las siembras de sorgo 
se realizan después de la época invernal, cuando el nivel de los ríos ha 
descendido.15 
 
Tabla 1.Períodos de producción de sorgo en Colombia, por semestres, según departamento 
Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas 
(Fenalce); Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), archivos Sorgo. 
La demanda del sorgo no presenta un comportamiento definido, puesto que su 
dinámica depende básicamente de las condiciones de mercado frente a las del 
maíz amarillo. Si el maíz presenta un costo muy alto, en términos relativos frente 
al sorgo, aumenta la demanda de sorgo como sustituto parcial en la producción de 
alimento balanceado y viceversa, si el maíz amarillo está relativamente barato, 
disminuye la demanda de sorgo. No obstante, mientras que la demanda de maíz 
amarillo por parte de la agroindustria de balanceados supera los 3 millones de 
                                            
14 Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/agroindustria/Doc_Metodologico_%20Maiz_Sorgo_Soya_d
ef_23_05_13.pdf 
15 Informe del Sorgo a la SAC. Fenalce. 2007 
toneladas por año, la de sorgo lleva más de una década sin pasar de 400 mil 
toneladas, sumadas importaciones y producción local.16 
 
En Colombia, dada la variedad en los sistemas de producción, tipo de agricultores 
y disponibilidad de recursos, los costos de producción para el cultivo de sorgo, son 
igualmente variables a los del maíz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2.  Área cosechada, producción y rendimiento del cultivo de sorgo, según departamento  (2011) 
Fuente: DANE – ENA 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Área sembrada de sorgo y número de unidades productoras, según departamento (2011) 
Fuente: DANE – ENA 2011 
 
 
 
Ilustración 1. Distribución 
porcentual del área sembrada 
en sorgo, según departamento 
(2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
16 Evaluación de la Política de Incentivos a la producción Nacional de Maíz Amarillo, sorgo y soya, y algunas 
recomendaciones. Andi 
Exportaciones 
 
El volumen de producción de sorgo es muy reducido e irregular generando una 
calidad de producto muy variable, lo que hace difícil su exportación, añadiendo a 
esto, la mínima diferencia entre los precios del maíz y el sorgo, reduciendo así, la 
competitividad de nuestro producto ante los grandes mercados internacionales. 
Tabla 4. Exportaciones de Sorgo (2005-2009) 
Fuente: DANE - DIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Balance oferta – utilización del sorgo en cantidades (2005-2009) 
Fuente: DANE, dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN) – (Valores en Toneladas) 
 
En el próximo gráfico se observa el consumo de sorgo por la actividad 
“elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del 
almidón y alimentos preparados para animales; elaboración de productos de 
panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos naturales” con la 
mayor participación, dejando a la actividad “cultivo de otros productos agrícolas” 
con una participación mínima, observando que el uso que se le da a esta 
gramínea no es el óptimo, que se podría aprovechar en cosas mucho más 
beneficiosas para el ser humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2. Participación en el consumo  de Sorgo, por rama de actividad económica (2005-2009) 
Fuente: DANE, dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN) 
2.1.4. Análisis de Mercado 
 
Inicialmente, por cuestiones de economía y dimensión, MayZ, será instalada en la 
ciudad de Pereira, no obstante, según el éxito y las proyecciones de venta de los 
productos, podrá considerarse abrir venta en el mercado nacional, y tal vez 
internacional. 
 
2.1.4.1. Caracterización del producto  
 
Las características físicas de las galletas son: productos semiduros, ligeramente 
tostados color café claro, diferentes formas de presentación y sin ingredientes 
artificiales de fabricación. 
 
Las características físicas de la avena son: líquido de mediana viscosidad. Se 
ofrecerá con sabor a millo, canela, clavos. El color será claro correspondiente al 
de los ingredientes ya mencionados. Se presentara en vasos plásticos de 7 oz o 
en tamaños más grandes. No tendrá presencia de aromas ni sabores artificiales. 
El tiempo de permanencia es de 8 días refrigerado. 
 
La avena de millo es un producto preparado a partir de leche pasteurizada, 
coagulada por acción de microorganismo. La avena de millo está exenta de 
fermentación, preservativos, estabilizadores y emulsificantes. El endulzado se 
hará mediante azúcar  natural.  
 
Los productos con base en millo poseen proteínas, grasas (casi el doble que el 
trigo), hidratos de carbono, vitamina B1 o tiamina (necesaria para el buen 
funcionamiento del sistema nervioso) y, en menor proporción, aporta otras 
vitaminas del grupo B. Así mismo contiene minerales como fósforo, potasio, 
magnesio, calcio y hierro. 
 
2.1.4.2. Mercado objetivo 
 
Pereira, se ha caracterizado por ser una de las ciudades más comerciales del 
país, pues está ubicada en el centro del denominado triángulo de oro (Bogotá, 
Medellín y Cali) llegando a ser uno de los centros turísticos del país, así que el 
comercio se ha trasladado en gran parte para ésta área, lográndose encontrar una 
oportunidad para la compañía debido a la gran fluidez de personas en la ciudad. 
 
En Pereira, casi toda la población se puede considerar como consumidora 
potencial de avena y galletas, ya que estos atienden a necesidades alimenticias 
sin distinguir sexo, nivel educativo, profesión, ocupación, estado civil, ciclo de vida, 
familia, religión o educación. Referente a la edad se puede afirmar que su 
consumo es normal en todas las edades a partir de los 3 años de vida como etapa 
inicial aproximada. 
 
Los productos serán consumidos por cualquier tipo de persona en cualquier 
momento del día, desde galletas para el desayuno, hasta la tarde para adquirir 
energía y poder continuar con las labores diarias o en la noche para una larga 
jornada de estudio. 
 
2.1.4.3. Perfil del consumidor 
 
Pereira es una ciudad y municipio de la República de Colombia, capital del 
departamento de Risaralda. Es la ciudad más poblada de la región del Eje 
cafetero, y la segunda de la región Paisa, cuenta con más de 500.000 habitantes y 
conforma el Área Metropolitana de Centro Occidente, junto con los municipios de 
Dosquebradas y La Virginia. Está ubicada en la región centro-occidente del país, 
en el valle del río Otún en la Cordillera Central de los Andes colombianos. Por 
estar en el centro del Triángulo de oro (Bogotá, Medellín y Cali), ha cobrado gran 
relevancia, especialmente en el ámbito del comercio. 
 
El área municipal es de 702 km2; limita al norte con los municipios de La Virginia, 
Marsella y Dosquebradas, al noreste con Santa Rosa de Cabal y al este con el 
departamento del Tolima, al sur con los departamentos de Quindío y Valle del 
Cauca, al oeste con el municipio de Balboa y el departamento de Valle del Cauca. 
 
El clima en Pereira oscila entre los siguientes tópicos: clima cálido el 9.9%, clima 
medio el 60,7%, clima frío el 11,5%, páramo 17,7%, su precipitación media anual 
es de 2.750 mm. 
 
Esta característica climática y la conformación de los suelos, brinda también una 
variedad en la cobertura vegetal y paisajística, potenciando el municipio de Pereira 
con una de las biodiversidades más ricas de la nación. No obstante, la ciudad se 
presenta como zona de alta vulnerabilidad sísmica por el tipo de suelos que la 
conforman y por las fallas geológicas que la atraviesan. Su temperatura media es 
de 22 grados centígrados. 
 
El municipio de Pereira cuenta con una economía diversificada en su estructura 
económica, el sector primario representa el 5.7% del producto interno, el sector 
secundario muestra un peso relativo de 26.2% en el municipio y el sector terciario 
es el más representativos con una magnitudes de 68.1%. El PIB de Pereira creció 
3.7% en el año 2004, sin duda este año fue exitoso donde varios hechos 
reactivaron la economía, como el programa bandera del gobierno nacional <la 
seguridad democrática>, mayor fluidez del sistema financiero, <microcrédito>, las 
remesas enviadas de compatriotas residentes en el exterior que tienen un impacto 
importante en el consumo, lo anterior acompañado de mejores precios del 
petróleo, carbón, níquel, incluso café. Estos acontecimientos se reflejaron en el 
incremento tanto en la oferta como en la demanda de bienes y servicios. 
 
La agricultura municipal es diversificada tiene alrededor de 35 tipos de cultivo de 
los cuales el 70% corresponde a cultivos permanentes, el 8% son cultivos anuales 
y el 22% corresponden a los transitorios a pan coger, pero a su vez el valor 
agregado se concentra en el café. Las actividades pecuarias vienen ganando 
importancia. La industria manufacturera se destaca en que las actividades de 
confecciones, empresas muy importantes como Ingenio Risaralda, INCOCO, Two 
Life Jeans, Kosta Azul, Pentagrama, Silvana Jeans Gino Pascalli, Arturo Calle, El 
Palacio de la Ropa, así lo demuestran, otras como D´Moda, Calzados NIVI y 
Boomerang; empresas con presencia nacional como Frisby, La Lucerna, Ponkes, 
Sayonara, Productos la Niña, Maxticafe, Juancamole, Café Mariscal, Aluminios de 
Colombia, Flota Occidental, Audifarma, Busscar, Suzuki Colombia, AYCO Motos, 
entre otras nacidas en Pereira como Cable Unión (Difunta), Publik y la segunda 
empresa de Telecomunicaciones más grande del país, Media Commerce, son 
algunos ejemplos de empresas de tecnología de cobertura nacional.17 
 
Se realizaron 140 encuestas para identificar el perfil y algunas características a 
mejorar de los productos, obteniendo principalmente los siguientes resultados: 
 El 83% de las personas les gustaría probar avenas y galletas con 
propiedades energéticas. 
 El 26% de las personas calificaron con 9 (rango de 1 a 10) los 
productos, el 25% los calificaron con un 10. 
 
 El 26% de las personas recomendaron disminuir la viscosidad en la 
avena, el 22% recomiendan disminuir los grumos, el 16% pidió más 
dulce en las galletas. 
 
 El 41% de las personas confirmaron que cuando buscan un producto se 
fijan principalmente en el precio, el 33% busca calidad y el 17% un 
complemento nutritivo. 
 
 El 84% de las personas confirmaron que no conocen productos a base 
de millo. 
 
 El 87% de las personas confirmaron que estarían dispuestos a comprar 
avena y galletas a base de millo. 
 
 El 56% de las personas afirmaron que les gustaría adquirir este tipo de 
productos en un local propio. 
                                            
17 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira 
  El 51% afirmó querer pagar entre 1500 y 2000 por un vaso de avena de 
millo de 10 Oz. 
 
 El 56% afirmó querer pagar entre 500 y 1000 por una galleta de millo de 
50 gramos. 
 
De acuerdo a lo anterior, se observa una gran aceptación por los productos a base 
de millo, se acomodarán los precios más adelante con respecto a las decisiones y 
opiniones de los consumidores, así como realizar el estudio para un local dedicado 
únicamente a la venta de los productos MayZ, las gráficas de encuestas, se 
pueden encontrar en el anexo A. 
 
2.1.5. Análisis de la competencia 
 
Actualmente, en la región no existe ninguna empresa dedicada a la transformación 
y comercialización del millo en productos comestibles, no obstante, algunos 
hogares lo hacen de forma casera, esto es una ventaja para la compañía pues 
inicialmente será la única dedicada a este tipo de actividad. 
 
La competencia entre cultivadores de la gramínea será vista como una 
oportunidad para la organización, pues entre más lugares de adquisición de la 
materia prima se tengan, menor será el costo de ésta, disminuyendo de esta forma 
los costos variables del proceso productivo de los bienes de la compañía MayZ y 
aumentando sus utilidades netas. 
 
Sin embargo, aun siendo el millo el elemento diferenciador de los productos MayZ, 
existen muchas entidades, formales e informales, dedicadas a la producción y 
comercialización de galletas y avenas en la ciudad de Pereira; según el análisis 
realizado y las proyecciones que se tienen de la empresa, la competencia más 
fuerte en el contexto del gremio serán las empresas: 
 Don Jacobo Postres y Ponqués: 
Dedicado a la venta de diferentes tipos de postres y pasteles para toda ocasión, 
diseños atractivos y delicadamente elaborados, su propósito central es “Estar 
cerca de nuestros clientes para ofrecerles productos de repostería dulce de 
excelente calidad, saludable y elaborados a la vista, que los acompañen en toda 
ocasión y en cualquier lugar”, Don Jacobo, según su visión, planea ser 10 veces 
más grande en el año 2015. 
 
 
 
 Pastelería Lucerna: 
Posee una amplia gama de productos que abarca tortas y pasteles, panadería, 
chocolates y productos de confitería, helados, lunch, productos de salón de té, los 
cuales son elaborados con materias primas 100% naturales, bajo las normas 
sanitarias vigentes y con las mejores especificaciones técnicas en todas las 
etapas de producción. 
 
La estrategia de la empresa es ampliar sus mercados, tanto nacionales como 
internacionales, manteniendo su filosofía de calidad y tradición en cada uno de sus 
productos. 
 
Lucerna es hoy una empresa de marca reconocida nacionalmente, con tres 
plantas de producción y 54 años en el mercado de alimentos, caracterizada 
siempre por la calidad de sus productos, fidelidad a sus principios y respeto al 
consumidor. 
 
 Ponkés y Más: 
Participa activamente en el mercado como panadería, pastelería, galletería, 
postres y tortas para toda ocasión, con una muy positiva opinión y concepto de los 
pereiranos hacia ésta empresa, posee 9 puntos de venta en Pereira, 
Dosquebradas, Armenia, Cartago y Manizales. 
 Repostería Maria Luisa: 
Producción y venta de galletas, tortas, cup cakes, mermeladas y merengues, 
Maria Luisa ha logrado generar una confianza regionalista en los habitantes de la 
ciudad, aún con sus altos precios de venta, su hogareña representación y sus 
deliciosos productos lo llevan a ser una gran competencia para los productos 
MayZ. 
 Pastelería Madrileña. 
Dedicada a la producción de tortas y pasteles, Madrileña ha logrado ser una de las 
pastelerías más apetecidas por los pereiranos debido a su permanencia en la 
ciudad y sus buenos procesos productivos. 
Todo lo anterior, sin tener en cuenta las ventas informales ya mencionadas, que 
en el caso de la avena, tienen gran acogida en la ciudad, y su cálculo de 
proporción es complicado al no tener ningún tipo de control sobre éstas. 
 
 
 
 
2.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 
2.2.1. Concepto de producto o servicio 
 
Los productos finales de la compañía MayZ son galletas y avena a base de millo; 
las galletas inicialmente serán producidas en un único tamaño de 50 gramos la 
unidad, empacado en material plástico contramarcado con el logo de la compañía; 
la avena será distribuida en dos presentaciones, de 7 y 10 onzas, en empaque 
Tetra Pak, el cual se compone, del exterior al interior del envase de 6 capas 
distribuidas así:  
 Primera capa: Polietileno que impermeabiliza el envase y protege los 
alimentos de la humedad atmosférica externa. 
 Segunda Capa: Cartón que le da forma, estabilidad y rigidez al envase y 
en donde se realiza la impresión del diseño. 
 Tercera Capa: Polietileno que permite la adhesión entre el cartón y la 
capa de aluminio. 
 Cuarta Capa: Aluminio que actúa como barrera contra la luz y el 
oxígeno, es la capa más importante del envase. Gracias a este material, 
los alimentos permanecen completamente protegidos del medio 
ambiente, se garantiza la protección de sus vitaminas y nutrientes, 
evitando la formación de bacterias. La capa de aluminio es el elemento 
que marca la diferencia en los envases de Tetra Pak. 
 Quinta Capa: Polietileno que optimiza la adhesión del aluminio. 
 Sexta Capa: Polietileno que previene el contacto del producto con las 
otras capas del material de envase. 
De esta forma ningún agente externo consigue atravesar el envase y contaminar 
los elementos. Además el sellado del envase se realiza por aplicación de presión y 
alta frecuencia, sin utilizar ningún tipo de pegamento. 
 
El rotulado de los productos contendrá: fecha de elaboración, fecha de 
vencimiento, contenido, valor nutricional, peso neto, origen, nombre común del 
producto, nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor, 
ingredientes, sabores y colorantes, lote y certificado de calidad. 
 
2.2.2. Estrategias de distribución 
 
La ubicación de la empresa MayZ está pensada inicialmente en la avenida 
Circunvalar, cerca del Centro Comercial Arboleda. También se tendrá servicio de 
domicilio para aquellas personas que deseen adquirir los productos sin ausentarse 
de su hogar, se harán convenios con empresas aledañas para atender a aquellos 
empleados que por condiciones laborales no puedan ausentarse del mismo pero 
quieran consumir los productos. Hasta este momento se tiene pensado ubicar un 
solo local, pero al paso del tiempo se considera  que sea más de uno repartidos en 
toda la ciudad y así empezar a crear credibilidad.     
 
Para que la empresa sea reconocida ante la sociedad de forma innovadora y de 
buena calidad se repartirán tarjetas del negocio con colores llamativos que 
inspiren a consumir alimentos. 
 
Inicialmente no se tiene contemplado el mercado internacional, se planea un 
desarrollo constante en la región y si es posible la expansión en todo el país, con 
el paso del tiempo, el éxito del negocio demandará la necesidad de planear 
exportaciones del producto. 
 
Según lo anterior, el canal de distribución de MayZ será directo, pues la compañía 
se encargará tanto de producir como de vender directamente al consumidor. 
 
2.2.3. Estrategias de promoción y comunicación 
 
Es claro que la publicidad de un producto hoy en día se da en mayor proporción 
en las redes sociales, siendo así, MayZ estará totalmente a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías que permitan ampliar su mercado objetivo y atraer clientes de 
diferentes regiones y países. 
 
Se pretende ofrecer muestras gratis del producto en centros comerciales, parques 
y demás lugares concurridos, con pancartas llamativas que impulsen a la gente a 
acercarse y probar el producto, enseñarles dónde estará ubicado el 
establecimiento, los beneficios, crear en ellos la sensación de un lugar hogareño, 
agradable, y más allá, de deliciosos, energéticos y nutritivos alimentos. 
 
Se anunciarán semanalmente promociones por medio de las redes sociales para 
incentivar el consumo y el sentido de pertenencia por el lugar, tales como: 
 Avena tamaño Familiar con 50% de descuento todos los jueves. 
 Plato de galletas doble porción cada viernes en la tarde. 
 Miércoles de 2 por 1 en avenas y galletas a partir de las 2 pm. 
Para MayZ es muy importante posicionarse de una gran manera en las redes 
sociales, ya que es allí, donde más fácil se pueden ubicar los consumidores 
potenciales del producto, una gran proporción de gente joven cuenta con por lo 
menos una red social. 
 
Se tienen planeados un buen nivel de inversión en posicionamiento y publicidad al 
principio, esto para dar a conocer MayZ a toda la población pereirana, no 
obstante, éstas inversiones se verán retornadas cuando el nivel de clientela 
exceda las proyecciones y ya no sea necesario hacer demasiada publicidad para 
atraer a las personas, esto en un período aproximado de 2 a 3 años. 
 
2.2.4. Estrategias de servicio 
 
Se dará a conocer al cliente toda la metodología y el proceso de producción, que 
se sienta tranquilo al ser éste un proceso completamente limpio y sin la 
intervención de ningún tipo de químico, adicionalmente, se le pedirá a los 
vendedores sonreír para generar un ambiente agradable en el lugar del servicio, 
así como preguntar al finalizar éste si todo fue del agrado del cliente, y cómo le 
pareció, así como estar pendiente de él durante todo el tiempo de estancia en el 
lugar. 
 
2.2.5. Estrategias de Precio 
 
Los precios que se tienen contemplados inicialmente son: 
 Avena de millo 7 oz = $ 1.300 
 Avena de millo 10 oz = $ 1.800 
 Galleta de millo 50 gr = $ 600 
Lo anterior con respecto al estudio financiero que se realizó, la generación de este 
precio se encuentra en el anexo B. 
 
2.2.6. Condiciones de pago 
 
Ya que inicialmente se tiene pensado MayZ en un local ubicado en un sector 
concurrido de la ciudad, el pago por los alimentos podrá ser realizado 
directamente en caja con efectivo o por medio de tarjeta crédito o débito por 
datafono. 
 
2.2.7. Punto de equilibrio 
 
Según los análisis realizados, el punto de equilibrio para cada producto y en total 
quedaría de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
842$                    
1.800$                 
40%
958$                    
607$                    
1.300$                 
25%
693$                    
371$                    
600$                    
35%
229$                    
AVENA 10 ONZAS
AVENA 7 ONZAS
GALLETA 50 GRAMOS
Margen de Contribución
Margen de Contribución
Margen de Contribución
Costo Variable
Costo Variable
Costo Variable
Precio de Venta Unitario
Precio de Venta Unitario
Precio de Venta Unitario
Proporción en mezcla
Proporción en mezcla
Proporción en mezcla
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Punto de equilibrio Compañía MayZ. 
 
2.2.8. Estrategias de aprovisionamiento 
 
Como se relacionó anteriormente, la materia prima principal, el millo, será 
adquirida en los principales cultivos del Valle del Cauca, específicamente cerca de 
La Unión, en promedio se comprarán mensualmente 160 kilos de millo, pagando 
de contado en el momento de la compra. 
 
Los empaques para los productos serán adquiridos en el centro de la ciudad a un 
gran distribuidor, los demás materiales como la leche, avena, harina, huevos, 
azúcar, mantequilla y demás insumos serán comprados en la zona de Mercasa a 
las afueras de la ciudad de Pereira. 
  
2.3. PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
 
Las proyecciones de ventas estimadas para MayZ, fueron calculadas con base en 
la población objetivo, se espera un crecimiento en las ventas de un 5% mensual 
mientras la empresa se da a conocer y se partió del punto de equilibrio. 
 
Tabla 7.  Proyecciones de Ventas. 
8.431.369$          
637$                    
13.244                 
16.619.209$        
Cantidad Valor
5298 9.533.595$          
3311 4.304.716$          
4636 2.780.897$          
Sumatoria MC por Mezcla
Punto Equilibrio Avena 10 Onzas
Punto Equilibrio Avena 7 Onzas
Punto Equilibrio Galleta 50 gr
Punto Equilibrio ($)
Punto Equilibrio (Q Total) 3 Pductos
Costos Fijos Mensuales
3. ESTUDIO OPERACIONAL 
 
3.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 
 Características externas: 
Las características físicas de las galletas son: productos semiduros, ligeramente 
tostados color café claro, diferentes formas de presentación y sin ingredientes 
artificiales de fabricación. 
 
Las características físicas de la avena son: líquido de mediana viscosidad. Se 
ofrecerá con sabor a millo, canela, clavos. El color será claro correspondiente al 
de los ingredientes ya mencionados. Se presentara en vasos plásticos de 7 oz o 
en tamaños más grandes. No tendrá presencia de aromas ni sabores artificiales. 
El tiempo de permanencia es de 8 días refrigerado. 
 
La avena de millo es un producto preparado a partir de leche pasteurizada, 
coagulada por acción de microorganismo. La avena de millo está exenta de 
fermentación, preservativos, estabilizadores y emulsificantes. El endulzado se 
hará mediante azúcar  natural.  
 
 Características físicas y composición química del millo/Sorgo. 
 
 
Característica Unidad Valor 
 
 
Densidad Aparente (g/cm
3) 1,31 
 
 
Porcentaje de 
Flotación 
(%) 30,5 
 
 
Peso hectólitro (kg/hl) 78,4 
 
 
Relación de Molienda   2 
 
 
Proteína Bruta (%) 8,4 
 
 
Método de Folin-
Denis 
(mg/g) 215,8 
  
Tabla 8. Características físicas y composición química del millo/sorgo
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El millo cuenta con gran cantidad de minerales entre los cuales están: hierro, 
fósforo, magnesio, calcio, potasio, sodio, zinc, cobre, selenio y manganeso. Así 
como vitaminas B1, B2 y B5. 
                                            
18Tomado del documento "características físicas y químicas del grano de sorgo. Relación con la 
degradación ruminal en Bovinos" 
Por su alto contenido en carbohidratos, es un alimento ideal para aportar la 
energía necesaria para nuestro organismo. Como mayoritariamente son 
carbohidratos complejos y no simples, su absorción es más lenta y no producen 
aumentos súbitos de glucosa en sangre, por lo que es el tipo de alimento que 
puede consumir un diabético. 
 
3.2. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
A continuación se especificarán los materiales y las maquinarias necesarias para 
realizar las galletas y la avena a base de millo: 
Maquinaria: 
 Licuadora Industrial tipo basculante con capacidad de 15 litros. 
 Batidora Industrial capacidad 15 litros. 
 Estufa industrial 6 puestos. 
 Horno industrial tipo panadería 3 compartimentos.  
 Olla industrial capacidad 20 litros. 
 Charoles refractarios. 
Insumos y materia prima: 
 Millo. 
 Leche. 
 Clavos. 
 Canela. 
 Harina. 
 Mantequilla. 
 Huevos. 
 Botellas plásticas. 
 Etiquetas. 
 Azucar. 
 
3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
La materia prima se almacenará en la zona de bodega y cuarto frío dependiendo 
del producto  (millo, avena, leche, harina, etc.), de allí se transportará al área de  
limpieza y desinfección donde se le realizará la respectiva higienización; 
posteriormente, se pasará al área de fabricación donde se pasa la materia prima 
por los diferentes procesos de cocción y culminación de la avena y las galletas 
para luego ser empacados e ir al área que corresponda (conservación, cuarto frío, 
etc.), quedando listos para entregar al consumidor. 
 
3.3.1. Diagrama de operaciones 
 
 ZONA DE BODEGA: Es el lugar donde se almacena la materia prima que 
no necesita refrigeración, como lo es el millo, el azúcar, la avena, la harina, 
etc. y todos los desechables necesarios para el empaque del producto. 
 
 CUARTO FRIO: Es el lugar donde se almacenan las cosas que necesitan 
refrigeración como lo es la leche, además de donde se enfría la avena. 
 
 ÁREA DE FABRICACIÓN: Es el área donde se realiza la preparación de la 
avena y las galletas así como el empacado del producto terminado. 
 
 ZONA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Es el lugar donde están todas las 
mesas y sillas para atender al cliente y donde este puede consumir el 
producto terminado. 
 
 
3.4. ESTADO DE DESARROLLO 
 
El millo, aún sin ser muy conocido por los colombianos, es una de las gramíneas 
más cultivadas y cosechadas en el país, no obstante, la cantidad de beneficios 
que se pueden recibir al consumir éste producto siguen sin ser conocidos por las 
personas, existen estadísticas e investigaciones acerca del cultivo de millo en el 
país que indican el desarrollo del producto en la región y de su gran consumo, 
asimismo, las galletas y la avena, son productos comercialmente muy conocidos, y 
en el país se han desarrollado cientos de presentaciones, colores y sabores para 
éstos, se concluye entonces, que los elementos que componen los productos de la 
compañía MayZ en Colombia son muy conocidos, sin embargo, en conjunto, no 
son muy comunes. 
 
ZONA DE 
BODEGA 
CUARTO 
 FRIO 
ZONA DE 
DESINFECCIÓN 
ÁREA DE 
FABRICACIÓN 
ZONA DE 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
3.5. COSTOS 
3.5.1. Costos fijos mensuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subsidio de Transporte
72.000$                                616.000$             
24.640$               4,00%
57.310$               8,33%
51.313$               8,33%
25.687$               4,17%
6.877$                 12,00%
52.360$               8,50%
73.920$               12,00%
26.796$               4,35%
Carga prestacional 318.904$             
51,8%
Pago a Vendedor 2.962$                 x hora
Prestaciones Sociales 1.533$                 x hora
Transporte 346$                    x hora
Salario x Hora Vendedor 4.841$                 2.804.711$          
Subsidio de Transporte
70.500$                                750.000$             
30.000$               4,00%
68.348$               8,33%
62.475$               8,33%
31.275$               4,17%
8.202$                 12,00%
63.750$               8,50%
90.000$               12,00%
32.625$               4,35%
Carga prestacional 386.674$             
51,6%
Pago a Vendedor 3.606$                 x hora
Prestaciones Sociales 1.859$                 x hora
Transporte 339$                    x hora
Salario x Hora Vendedor 5.804$                 1.136.674$          
Subsidio de Transporte
1.500.000$          
60.000$               4,00%
124.950$             8,33%
124.950$             8,33%
62.550$               4,17%
14.994$               12,00%
127.500$             8,50%
180.000$             12,00%
65.250$               4,35%
Carga prestacional 760.194$             
50,7%
Pago a Vendedor 7.212$                 x hora
Prestaciones Sociales 3.655$                 x hora
Transporte -$                     x hora
Salario x Hora Vendedor 10.866$               2.260.194$          
6.201.579$          
1.500.000$          
350.000$             
100.000$             
400.000$             
8.551.579$          
Pensión
Riesgos Laborales
Total Parte prestacional
Nómina para 3 personas mes
Vacaciones
Intereses Cesantías
Salud
SALARIOS
2 ENCARGADOS DE LA PRODUCCIÓN Y 1 ASISTENTE DE BODEGA (SALARIO MÍNIMO)
Salario
Caja de compensación (Parafiscales)
Cesantías
Prima de servicios
1 VENDEDOR (SALARIO 750 MIL)
Salario
Caja de compensación (Parafiscales)
Cesantías
Total Parte prestacional
Nómina para 1 personas mes
Prima de servicios
Total Nómina Mensual
Arrendamiento
Vacaciones
Intereses Cesantías
Salud
Pensión
Riesgos Laborales
1 ADMINISTRADOR (1'500 MENSUAL)
Salario
Caja de compensación (Parafiscales)
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Intereses Cesantías
Servicios Públicos
Papelería
Publicidad
TOTAL COSTOS FIJOS MES
Salud
Pensión
Riesgos Laborales
Total Parte prestacional
Nómina para 1 personas mes
TOTALES COSTOS FIJOS MES
3.6. PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
Se propone iniciar la producción a partir del punto de equilibrio, es decir, durante el 
primer mes por materia prima (millo) se adquirirán 160 kilogramos, se estima una 
participación en el mercado municipal con éstos productos del 3%, aumentando a 
una razón de 0,1% con el propósito de superar el 4% de participación durante el 
primer año, no obstante, la estrategia de ventas durante el primer año debe ser 
agresiva, para de esta forma, lograr el aumento del 5% mensual en las ventas que 
se ha propuesto, la tabla de participación es: 
 
% Participación Meta (4%) 
Mes 1 3% 
Mes 2 3,10% 
Mes 3 3,20% 
Mes 4 3,30% 
Mes 5 3,40% 
Mes 6 3,50% 
Mes 7 3,60% 
Mes 8 3,70% 
Mes 9 3,80% 
Mes 10 3,90% 
Mes 11 4,00% 
Mes 12 4,10% 
Tabla 9.Participación estimada de la empresa MayZ en Pereira. 
De acuerdo a la proyección del punto de equilibrio, durante el primer mes se 
producirán en promedio 13244 productos, distribuidos, 5298 avenas de 10 onzas, 
3311 avenas 7 onzas, y 4636 galletas de 50 gramos, de acuerdo al crecimiento 
estimado mensual, la producción mes a mes quedará de la siguiente manera:  
 
MES UNIDADES 
Mes 1 13244 
Mes 2 13907 
Mes 3 14602 
Mes 4 15332 
Mes 5 16099 
Mes 6 16904 
Mes 7 17749 
Mes 8 18636 
Mes 9 19568 
Mes 10 20546 
Mes 11 21574 
Mes 12 22652 
Tabla 10. Unidades a producir durante el primer año (estimado) 
3.7. INFRAESTRUCTURA 
 
El complejo infraestructural estará completamente pintado de color blanco, desde 
la zona de proceso hasta el recibidor de los clientes, habrán algunos vinilos 
decorativos en las paredes que atraigan la atención de las personas pero 
primordialmente se tendrá en cuenta la asepsia del lugar, la zona de ingreso de 
las materias primas deberá tener entrada directamente de la calle y un muelle 
donde se puedan descargar los materiales, así como unas estanterías donde se 
ubicarán éstos mientras pasan a la zona de desinfección, en esta segunda zona, 
se tendrán todos los elementos necesarios para la limpieza y desinfección de la 
materia prima, es decir, lavaderos industriales, hidrolavadoras, desinfectantes no 
tóxicos, entre otros, y tendrá una puerta doble para pasar a la zona de 
transformación de la materia prima, en esta tercera zona, quien esté laborando 
deberá contar con todo el equipo necesario para cumplir con las normas de 
inocuidad del producto, traje adecuado, tapabocas, gorro protector, entre otros, ya 
que será en este lugar donde se realicen los productos. 
 
En la zona de transformación estarán todos los elementos necesarios para 
convertir las materias primas en avena y galletas, esto incluye todas la 
maquinarias y elementos mencionados anteriormente; finalmente, cuando el 
proceso de la avena haya culminado y ésta esté reposada, se procederá a 
moverla al cuarto frío donde se conservará hasta que su temperatura alcance un 
nivel deseado y su consumo sea satisfactorio; las galletas serán almacenadas en 
el mismo cuarto en una zona que anula el frío, mientras rotan los productos que 
están en exhibición. De ésta última zona, pasan los productos directamente al 
mostrador para ser vendidos. 
 
En ésta última parte, donde se ubica el mostrador, que será la cara visible de 
MayZ, se tiene pensado ubicar 4 mesas con 4 sillas cada una, dos baños, la caja 
registradora y diversos aderezos que le darán vida y llamarán la atención de las 
personas al pasar. Estas adecuaciones deberán ser muy bien pensadas pues 
serán las que ayuden a la compañía a atraer clientes. 
 
3.7.1. Localización de la bodega 
 
La bodega estará ubicada inicialmente en la avenida Circunvalar, cerca al centro 
comercial Parque Arboleda, la distribución en planta, inicialmente se tiene 
contemplada de la siguiente forma: 
 
 Ilustración 3. Diseño de Planta Compañía MayZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRADOR 
(SOCIO FUNDADOR) 
1 VENDEDOR 2 ENCARGADOS 
DE LA 
PRODUCCIÓN 
1 ASISTENTE 
(BODEGA) 
4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ADMINISTRADOR: Debe ser Tecnólogo industrial, administrador de 
empresas, ingeniero industrial o carreras afines. 
 
FUNCIONES: Realizar la planeación estratégica de la compañía, representar 
legalmente a la misma, llevar las cuentas diarias, programar inventarios, 
gestionar el talento humano, liquidar la nomina de los empleados, dirigir 
actividades generales y elegir nuevos empleados. 
 
  VENDEDOR: Debe ser bachiller básico y tener conocimiento y experiencia en 
ventas y atención al cliente. 
 
FUNCIONES: Atender a los clientes dentro del establecimiento, tomar los 
pedidos que se solicitan y llevar la cuenta al cliente; además deben de procurar 
que el establecimiento permanezca aseado. 
 
 ENCARGADOS DE LA PRODUCCIÓN: Deben tener estudio de bachiller 
básico y de manipulación de alimentos, con su respectivo certificado. 
 
FUNCIONES: higienizar la materia prima y elaborar la avena de millo y las 
galletas. 
 
 ASISTENTE (BODEGA): Deberá ser bachiller básico. 
 
FUNCIONES: Colaborar en la implementación del inventario, llevar el registro 
de la materia prima que ingresa, y realizar la respectiva organización de la 
materia prima en la zona de bodega. 
 
4.2. TIPO DE SOCIEDAD 
 
Sociedad por acciones simplificada 
 
La ley 1258 de 2008 representa la innovación jurídica en materia societaria más 
importante de los últimos años. Establece una regulación flexible que permite a los 
asociados estipular condiciones bajo las cuales se regirán sus relaciones, para lo 
cual se requiere responsabilidad en la adopción de las cláusulas por parte de los 
contratantes. 
 
 
Características: 
 Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento 
privado. 
 Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes 
sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
 Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica 
distinta de sus accionistas. 
 Es una sociedad de capitales. 
 Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las 
actividades previstas en su objeto social. 
 Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 
 Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
 El documento de constitución será objeto de autenticación de manera 
previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 
por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá 
hacerse directamente o a través de apoderado. 
 Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad 
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 
 
¿Cuáles son los requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la 
ley 1258 de 2008?  
 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que 
se establezcan en el mismo acto de constitución. 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en 
el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido 
por término indefinido. 
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a 
menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 
comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se 
entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 
de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que 
éstas deberán pagarse. 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 
cuando menos un representante legal. 
 
Razón social de la empresa: 
 MayZ S.A.S. 
Estado legal actual: 
 Actualmente la empresa no se encuentra vinculada ante ningún organismo 
legal. 
Los gastos de personal, de puesta en marcha y los administrativos fueron 
mencionados anteriormente en el estudio operacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ESTUDIO FINANCIERO 
5.1. INGRESOS 
 
Los ingresos que percibirá la empresa MayZ se deberán a la venta de sus 
productos en la ciudad de Pereira inicialmente,  el dinero aportado por el socio 
único serán considerados como patrimonio, no como ingreso, por tanto estarán 
por fuera del flujo de caja. 
 
5.1.1. Flujo de caja 
 
Como se mencionó anteriormente, se espera un crecimiento en las ventas de 5% 
anual, por tanto, el flujo de caja para el primer año será de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11. Flujo de caja Año 1 
No obstante, el crecimiento después de los primeros 12 meses, será constante 
durante los siguientes 4 años,  un 20% como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12. Flujo de 
caja primeros 5 
años 
 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ventas Totales 16.856.157$    17.698.965$    18.583.913$    19.513.109$    20.488.764$    21.513.202$    22.588.862$    23.718.306$    24.904.221$    26.149.432$    27.456.904$    28.829.749$    
Total Nómina 6.201.579$      6.201.579$      6.201.579$      6.201.579$      6.201.579$      6.201.579$      6.201.579$      6.201.579$      6.201.579$      6.201.579$      6.201.579$      6.201.579$      
Arrendamiento 1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      
Serv. Públicos 350.000$         350.000$         350.000$         350.000$         350.000$         350.000$         350.000$         350.000$         350.000$         350.000$         350.000$         350.000$         
Papelería 100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         
Publicidad 400.000$         400.000$         400.000$         400.000$         400.000$         400.000$         400.000$         400.000$         400.000$         400.000$         400.000$         400.000$         
Total Costos Fijos 8.551.579$      8.551.579$      8.551.579$      8.551.579$      8.551.579$      8.551.579$      8.551.579$      8.551.579$      8.551.579$      8.551.579$      8.551.579$      8.551.579$      
Total Costos Vbles. 8.304.578$      8.719.807$      9.155.797$      9.613.587$      10.094.266$    10.598.979$    11.128.928$    11.685.375$    12.269.643$    12.883.126$    13.527.282$    14.203.646$    
Total Egresos 16.856.157$    17.271.386$    17.707.376$    18.165.166$    18.645.845$    19.150.559$    19.680.508$    20.236.954$    20.821.223$    21.434.705$    22.078.861$    22.755.225$    
Utilidad Neta -$                 427.579$         876.537$         1.347.943$      1.842.919$      2.362.644$      2.908.355$      3.481.352$      4.082.998$      4.714.727$      5.378.042$      6.074.523$      
INGRESOS (Se espera un crecimiento en las ventas de 5% mensual, a medida que la empresa se da a conocer en el mercado)
EGRESOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Totales 264.530.050$   317.436.060$      380.923.272$      457.107.927$      548.529.512$      
Total Nómina 72.976.430$     76.260.370$        79.692.086$        83.278.230$        87.025.751$        
Arrendamiento 18.000.000$     18.810.000$        19.656.450$        20.540.990$        21.465.335$        
Serv. Públicos 4.200.000$       4.389.000$          4.586.505$          4.792.898$          5.008.578$          
Papelería 1.200.000$       1.254.000$          1.310.430$          1.369.399$          1.431.022$          
Publicidad 4.800.000$       5.016.000$          5.241.720$          5.477.597$          5.724.089$          
Total Costos Fijos 101.176.430$   105.729.370$      110.487.191$      115.459.115$      120.654.775$      
Total Costos Vbles. 130.326.880$   156.392.256$      187.670.707$      225.204.849$      270.245.818$      
Total Egresos 231.503.310$   262.121.626$      298.157.899$      340.663.964$      390.900.594$      
Utilidad Neta Anual 33.026.740$     55.314.435$        82.765.374$        116.443.963$      157.628.919$      
EGRESOS
INGRESOS 
5.1.2. Estado de resultados 
 
Se contemplan para el primer año, utilidades por $ 21’797.648, en promedio un 
incremento anual del 48% como se ve en la siguiente tabla: 
 
Tabla 13. Estado de Resultados Compañía MayZ 
Con respecto a lo anterior, se observa que el proyecto cubre las necesidades de 
producción y las utilidades de los primeros períodos son buenas. 
5.2. EGRESOS 
 
A continuación se muestran los egresos para el funcionamiento de la compañía 
MayZ: 
 
 
 
Tabla 14. Muebles y Enseres Compañía MayZ 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 264.530.050$        317.436.060$        380.923.272$        457.107.927$        548.529.512$        
- Costo de Mercancía Vendida 130.326.880$        156.392.256$        187.670.707$        225.204.849$        270.245.818$        
= Utilidad Bruta en Ventas 134.203.170$        161.043.804$        193.252.565$        231.903.078$        278.283.694$        
- Gastos de Administración 101.176.430$        105.729.370$        110.487.191$        115.459.115$        120.654.775$        
= Utilidad Antes de Impuestos 33.026.740$          55.314.435$          82.765.374$          116.443.963$        157.628.919$        
- Impuestos 11.229.092$          18.806.908$          28.140.227$          39.590.947$          53.593.832$          
= Utilidad Neta 21.797.648$          36.507.527$          54.625.147$          76.853.016$          104.035.086$        
ESTADO DE RESULTADOS COMPAÑÍA MAYZ
MUEBLE CANTIDAD
PRECIO 
(UNIDAD)
TOTAL
DURACIÓN 
(MESES)
DURACIÓN 
(HORAS)
 VALOR MES 
Caja registradora 1 400.000$             400.000$             36 7488 11.111,11$          
Escritorio 1 350.000$             350.000$             24 4992 14.583,33$          
Silla 1 70.000$               70.000$               24 4992 2.916,67$            
Arreglos locativos 1 250.000$             250.000$             12 2496 20.833,33$          
Mesa 4 100.000$             400.000$             24 4992 16.666,67$          
Butacos 6 60.000$               360.000$             24 4992 15.000,00$          
Computador 1 1.400.000$          1.400.000$          36 7488 38.888,89$          
Sillas 16 40.000$               640.000$             24 4992 26.666,67$          
Refrigerador industrial 1 2.000.000$          2.000.000$          48 9984 41.666,67$          
Mesón(4X2m) 1 300.000$             300.000$             36 7488 8.333,33$            
Utensilios de cocina 1 200.000$             200.000$             12 2496 16.666,67$          
Estufa industrial 1 1.500.000$          1.500.000$          48 9984 31.250,00$          
Telefono 1 80.000$               80.000$               12 2496 6.666,67$            
$ 7.950.000 251.250$             
INVERSIÓN INICIAL (MUEBLES Y ENSERES)
TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES VALOR TOTAL POR MES
Tabla 15. Total Costos Fijos Mes Compañía MayZ 
 
Tabla 16. Salarios Compañía MayZ 
 
Subsidio de Transporte
70.500$                                589.500$             
23.580$               4,00%
54.978$               8,33%
49.105$               8,33%
24.582$               4,17%
6.597$                 12,00%
50.108$               8,50%
70.740$               12,00%
25.643$               4,35%
Carga prestacional 305.334$             
51,8%
Pago a Operario 2.834$                 x hora
Prestaciones Sociales 1.468$                 x hora
Transporte 339$                    x hora
Salario x Hora Vendedor 4.641$                 2.684.501$          
Subsidio de Transporte
70.500$                                750.000$             
30.000$               4,00%
68.348$               8,33%
62.475$               8,33%
31.275$               4,17%
8.202$                 12,00%
63.750$               8,50%
90.000$               12,00%
32.625$               4,35%
Carga prestacional 386.674$             
51,6%
Pago a Vendedor 3.606$                 x hora
Prestaciones Sociales 1.859$                 x hora
Transporte 339$                    x hora
Salario x Hora Vendedor 5.804$                 1.136.674$          
Subsidio de Transporte
1.500.000$          
60.000$               4,00%
124.950$             8,33%
124.950$             8,33%
62.550$               4,17%
14.994$               12,00%
127.500$             8,50%
180.000$             12,00%
65.250$               4,35%
Carga prestacional 760.194$             
50,7%
Pago a Administrador 7.212$                 x hora
Prestaciones Sociales 3.655$                 x hora
Transporte -$                     x hora
Salario x Hora Vendedor 10.866$               2.260.194$          
Salud
SALARIOS
2 ENCARGADOS DE LA PRODUCCIÓN Y 1 ASISTENTE DE BODEGA (SALARIO MÍNIMO)
Salario
Caja de compensación (Parafiscales)
Cesantías
Prima de servicios
1 VENDEDOR (SALARIO 750 MIL)
Salario
Pensión
Riesgos Laborales
Total Parte prestacional
Nómina para 3 personas mes
Vacaciones
Intereses Cesantías
Caja de compensación (Parafiscales)
Cesantías
Total Parte prestacional
Nómina para 1 personas mes
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Intereses Cesantías
Vacaciones
Intereses Cesantías
Salud
Pensión
Riesgos Laborales
1 ADMINISTRADOR (1'500 MENSUAL)
Salario
Caja de compensación (Parafiscales)
Cesantías
Salud
Pensión
Riesgos Laborales
Total Parte prestacional
Nómina para 1 personas mes
6.081.369$          
1.500.000$          
350.000$             
100.000$             
400.000$             
8.431.369$          
Total Nómina Mensual
Arrendamiento
Servicios Públicos
Papelería
Publicidad
TOTAL COSTOS FIJOS MES
TOTALES COSTOS FIJOS MES
5.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Se contemplan 3 escenarios para evaluar la sensibilidad de la compañía MayZ a la 
variación en las ventas, el escenario ideal, será el contemplado con el punto de 
equilibrio del cual se hablará en el punto de evaluación de la viabilidad del 
proyecto, habrá un escenario optimista (contemplando un 80% de las ventas 
presupuestadas) y un escenario pesimista (contemplando el 50% de las ventas 
presupuestadas), obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 17. Indicadores Financieros con ventas al 80%. 
Tabla 18. Indicadores Financieros con ventas al 50% 
Como se puede observar, el proyecto muestra alta variación en su tasa interna de 
retorno cuando se modifica la cantidad de ventas, con una diferencia del 30% en 
las ventas, la TIR disminuye 67 puntos porcentuales, no obstante, en todos los 
escenarios posibles se contempla siempre un valor presente neto y una tasa 
interna de retorno por encima de las expectativas de cualquier compañía recién 
estructurada. 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO INGRESOS NETOS UTILIDAD NETA
INVERSIÓN INICIAL -16.381.369$            -16.381.369$      
1 255.677.271$            24.173.961$        
2 306.812.725$            44.691.100$        
3 368.175.271$            70.017.372$        
4 441.810.325$            101.146.361$      
5 530.172.390$            139.271.796$      
$ 62.469.422 210%
VPN (80%) TIR (80%)
AÑO INGRESOS NETOS UTILIDAD NETA
INVERSIÓN INICIAL -16.381.369$            -16.381.369$      
1 242.398.103$            10.894.792$        
2 290.877.723$            28.756.097$        
3 349.053.268$            50.895.369$        
4 418.863.921$            78.199.958$        
5 502.636.706$            111.736.112$      
$ 58.897.702 143%
VPN (50%) TIR (50%)
6. PLAN OPERATIVO 
 
6.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Tabla 19. Cronograma de Actividades 
6.2. METAS SOCIALES 
 
Inicialmente el proyecto contempla llegar a los consumidores municipales, de tal 
forma que se genere conocimiento del producto y atracción hacia él, no obstante, 
se tiene la conciencia de los beneficios nutricionales del millo y se pretende en un 
futuro cercano, iniciar contribuciones a las personas de más bajos recursos de la 
región, otorgándoles raciones de todos los productos a escuelas, colegios y 
población adulta mayor de las zonas rurales del municipio. 
 
Se pretende también implementar el cultivo de millo en la región, con el fin de 
evitar los inconvenientes de adquisición de la materia prima y contribuir al 
S1 S2 S3 S4 ECONOMICOS HUMANOS TECNOLÓGICOS
Legalización de la Empresa 500.000$          Administrador
Arrendo del Local 1.500.000$       Administrador
Adecuaciones del Local 1.000.000$       Albañiles
Contacto con Proveedores -$                  Administrador Equipos de Oficina
Contratación de Personal -$                  Administrador Equipos de Oficina
Identificación de Clientes Potenciales -$                  Administrador Equipos de Oficina
S1 S2 S3 S4 ECONOMICOS HUMANOS TECNOLÓGICOS
Adecuación del Portafolio MayZ -$                  Administrador
Equipos de Oficina, 
Información de la 
competencia y el Mercado 
ObjetivoCapacitación al Personal -$                  Administrador Equipos de Oficina 
Diseño de Página Web 1.000.000$       Proveedores
Generación estrategias Publicitarias -$                  Administrador
Equipos de Oficina, 
Información de la 
competencia y el Mercado 
Objetivo
Particiación en Ferias y Exposiciones 1.000.000$       Administrador
Material Publicitario, 
Muestras Gratis
S1 S2 S3 S4 ECONOMICOS HUMANOS TECNOLÓGICOS
Inauguración del Negocio 600.000$          
Administrador-
Empleados
Material Publicitario, 
Muestras Gratis
Contacto Con Clientes Potenciales -$                  
Administrador-
Empleados
Evaluación Primeras Ventas -$                  Administrador Equipos de Oficina
S1 S2 S3 S4 ECONOMICOS HUMANOS TECNOLÓGICOS
Reunión General Ventas -$                  
Administrador-
Empleados
Aumentar Base de datos Clientes -$                  
Administrador-
Empleados
Equipos de Oficina
Plan de trabajo para los próximos meses -$                  Administrador Equipos de Oficina
MES 1 RECURSOS
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
MES 2 RECURSOS
ACTIVIDAD
MES 2 RECURSOS
ACTIVIDAD
MES 2 RECURSOS
desarrollo económico de la región, así como la generación de empleo para las 
personas de edades avanzadas y que no requieren especialización en la labor. 
 
La compañía implementará el componente de RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial) que involucrará todos los tópicos anteriormente mencionados, 
asimismo, se harán alianzas con fundaciones y ONG a las cuales se les puedan 
prestar servicios de apoyo. 
 
 
6.3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
El plan nacional de desarrollo 2010-2014, con el objetivo de promover un mejor 
entorno para los negocios, en el que se facilite la entrada, operación y salida de 
las empresas del mercado, a través de unos costos de transacción bajos y una 
regulación eficiente y sencilla, se adelantarán las siguientes estrategias: 
 Implementar una nueva generación de reformas a la regulación de 
procedimientos administrativos. 
 Impulsar el comercio electrónico. 
 Modificar la clasificación de empresas según tamaño. 
 Consolidar el subsistema nacional de la calidad. 
 Fortalecer el Sistema Nacional de Metrología. 
 Fortalecer el esquema de control y vigilancia de protección de los derechos del 
consumidor. 
 Proponer un esquema de facilidades comunes para la institucionalidad de 
supervisión empresarial. 
 
Para MayZ, es muy importante, de las estrategias anteriores, la Implementación 
de una nueva generación de reformas para estimular y facilitar el desarrollo 
empresarial, pues con ésta, el plan nacional de desarrollo pretende promover las 
reformas regulatorias y administrativas necesarias para reducir costos de 
transacción a los empresarios y eliminar barreras de entrada y salida de los 
mercados con el fin de mejorar el clima de inversión en todas aquellas áreas que 
estimulen la actividad empresarial, incrementen la productividad de las empresas y 
propendan por la generación de empleo formal, competitivo y sostenible tanto a 
nivel nacional como en las ciudades. 
 
El plan nacional pretende como primera medida impulsar la implementación de 
algunas de las reformas incluidas en la primera generación, relacionadas con la 
simplificación en áreas transversales que afectan a las empresas en general y 
cuya implementación no ha avanzado. En cumplimiento de esto se complementará 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con la simplificación en los procesos de 
inspección, se reformará integralmente el proceso de liquidación y cierre voluntario 
de empresas y se simplificará el procedimiento de registro de marcas. Asimismo, 
se continuarán las reformas administrativas en los ámbitos de apertura de 
empresas, procedimientos relacionados con la construcción, registro de la 
propiedad inmueble, pago de impuestos, acceso al financiamiento, solución de 
disputas comerciales y procedimientos de insolvencia, y se promoverán las 
buenas prácticas de gobierno corporativo. 
 
6.4. PLAN REGIONAL DE DESARROLLO 
 
El programa “Risaralda Estratégica, Competitiva y con Resultados”, promueve las 
alianzas estratégicas con el sector público, privado y la academia, pretende 
fortalecer el aparato productivo del Departamento, evaluar el potencial de los 
sectores estratégicos para la transformación productiva, a fin de mejorar sus 
niveles de competitividad y productividad, la capacidad de incrementar sus 
exportaciones y generar empleo. A través de los escenarios de concertación, 
como son: La Comisión Regional de Competitividad, el Consejo Departamental de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), la Red Departamental de 
Emprendimiento, el Consejo Departamental para el desarrollo tecnológico de las 
mipymes, la Mesa Departamental de Turismo, el Comité Interinstitucional Minero 
Ambiental- Para el fortalecimiento de las empresas y de fomento de la cultura para 
el emprendimiento. 
 
Uno de los objetivos de la anterior estrategia es Fortalecer al menos dos mil 
quinientos nuevos empresarios del Departamento durante el cuatrienio, con apoyo 
de los programas que ofrece el Estado, esto beneficiaría mucho al desarrollo de la 
compañía MayZ. 
El Plan Incluye también la apuesta por la formación para el emprendimiento que 
busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento a través de la formación en 
competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 
competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 
articulación con el sector productivo, teniendo en cuenta los componentes como la 
productividad, la calidad, la asociatividad y la innovación; habilitándolos para 
aprovechar las oportunidades que se presentan en los mercados. Para esto, 
buscará como mecanismos de financiación la inversión extranjera y la cooperación 
internacional como impulso al desarrollo de proyectos productivos como MayZ. 
 
6.5. EMPLEO 
 
Los empleos que generará la compañía MayZ, se presentan a continuación: 
 
 Tabla 20. Empleos Directos Compañía MayZ 
El cargo de Administrador será desempeñado por el socio único de la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargo Nombre
1 Administrador Luis Javier Garzón
2 Operarios Por contratar
1 Vendedor Por contratar
7. IMPACTOS 
7.1. IMPACTO ECONÓMICO 
 
El impacto de la compañía MayZ para la región será positivo y directo, pues 
generará empleo, impulsará el turismo en el municipio por sus exóticos sabores y 
aportará impuestos que contribuirán al desarrollo económico nacional, cabe 
adicionar que la compañía también generará desarrollo a los proveedores de 
materia prima mientras se logra generar suministro directo. 
 
Adicionalmente, la compañía generará utilidades para el socio único y beneficios 
para los empleados y el bienestar de la misma. 
7.2. IMPACTO REGIONAL 
 
De acuerdo al mejoramiento al que está encaminado el departamento de 
Risaralda, la compañía MayZ contribuirá a este desarrollo y promoverá nuevas y 
mejores oportunidades para los pereiranos y a mayor escala a los habitantes del 
departamento, generando empleos y aportando al desarrollo económico de la 
región. 
 
Por otro lado, la compañía MayZ pretende impactar los hábitos alimenticios de la 
comunidad logrando atraer la atención de los ciudadanos por medio de estrategias 
que de una manera llamativa permitan al consumidor conocer los grandes 
beneficios nutricionales de los productos a base de millo. 
7.3. IMPACTO SOCIAL 
 
El empleado y el cliente son los dos pilares fundamentales de la compañía, se 
propenderá siempre por el bienestar de los empleados y su motivación, así como 
la buena atención para cada uno de los usuarios de la compañía. 
 
Se pretende permanecer con un ambiente de trabajo agradable, así como cumplir 
con todos los requerimientos legales y tributarios que se exijan a la compañía. 
7.4. IMPACTO AMBIENTAL 
 
Se tendrá un exhaustivo manejo de residuos del proceso productivo, se 
clasificarán los residuos de tal manera que se le pueda dar el máximo 
aprovechamiento a los elementos que sean reciclables, de esta manera, se 
disminuirá la generación de desechos contaminantes y se diseñarán campañas 
que incentiven a los compradores a tener conciencia medioambiental.  
Adicionalmente, se exigirá a los proveedores la implementación de las normas 
medioambientales en sus procesos, certificando el mayor nivel de pureza en los 
procesos de la compañía. 
 
8. RESUMEN EJECUTIVO 
 
8.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
La idea de negocio de la compañía MayZ surgió inicialmente como una solución 
parcial a la crisis alimentaria que se vive actualmente en el país, no obstante, se le 
ha dado un giro que involucra temas publicitarios y de mercadeo, aún se piensa en 
contribuir a la nutrición de las personas menos beneficiados pero también se 
contempla atraer a consumidores de todos los estratos sociales. 
 
Éste proyecto nació como una idea universitaria, donde se pensó aprovechar al 
máximo las propiedades de la gramínea del millo o sorgo, y no únicamente darle el 
uso de  bio-combustibles, mayor propósito de éste grano actualmente,  entre los 
beneficios de éste producto, podemos encontrar: 
 No contiene gluten, lo cual es una buena noticia para las personas celíacas. 
 Es rico en antioxidantes, aunque algunas variedades de sorgo contienen 
más cantidad de antioxidantes que otras. 
 Es utilizado para cortar la diarrea y regular la función intestinal al tener una 
propiedad astringente. 
 El sorgo contiene cantidades apreciables de fibra, hierro, zinc y 
antioxidantes, lo cual lo convierten en un cereal capaz de ayudar a prevenir 
enfermedades como el cáncer de colon, las anemias, las diabetes, etc. 
 Tiene propiedades antiinflamatorias. 
 Al contener una gran cantidad de hidratos de carbono, es muy energético y 
tiene un sabor dulce.19 
La compañía MayZ generará 4 empleos directos, contribuyendo de esta forma al 
desarrollo económico de la región, así también con el pago de impuestos por 
ventas y avisos. La compra de materia prima, inicialmente contemplada en la 
región del Valle, es una evolución económica para ésta región, permitiendo el 
desarrollo de proveedores, los productos a fabricar inicialmente a base de este 
producto son avena y galletas. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
19 Disponible en: http://nutricion.nichese.com/sorgo.html 
8.2. POTENCIAL DEL MERCADO 
 
Según la revista portafolio, en Colombia, el 74% de los hogares consume avena, 
el 60% de participación lo tiene la marca Quaker. 
 
Los principales departamentos productores de sorgo/millo son: Cesar, Guajira, 
Huila, Tolima y Valle del Cauca. El sorgo de sereno, es un sistema de producción 
muy difundido en la región Caribe especialmente en los departamentos de Bolívar, 
Cesar, Córdoba, Santander y Sucre. Las áreas más utilizadas son las riveras de 
los ríos Sinú, San Jorge, Cauca y Magdalena, puesto que las siembras de sorgo 
se realizan después de la época invernal, cuando el nivel de los ríos ha 
descendido.20 
 
Durante el primer trimestre del año seis millones de hogares colombianos 
consumieron galletas. Para el primer trimestre de 2011  la penetración en hogares 
de la zona urbana del país de estos productos llegó al 94%, que en promedio 
llevaron322 gramos por compra y visitaron el punto de venta cada 21 días, lo que 
los llevo al final a tener un consumo promedio  en el trimestre de 2.3kg. 
 
Por su parte, el segmento de galletas saladas aunque tiene mayor penetración 
(89%) que el de galletas dulces (72%), se desarrolló en menor proporción. Los 
hogares que consumieron galletas de sal llevaron por ocasión 354 gramos y 
visitaron el punto de venta cada 20 días. El segmento se desarrolló por un 
incremento en la frecuencia de compra y en los hogares compradores, a través del 
grupo de convivencia de segmentos, con un crecimiento en mini mercados.21 
 
 
8.3. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 Se tendrán estrategias publicitarias que llamen la atención del consumidor y 
generen confianza a la hora de consumir el producto. 
 
 Se tendrán las mejores prácticas de manufactura para cada uno de los 
productos de la compañía. 
 
 Se capacitará a los operarios de producción en temas de manipulación de 
alimentos y buenas prácticas de manufactura para obtener productos 100% 
confiables, de excelente calidad y sabor. 
                                            
20 Informe del Sorgo a la SAC. Fenalce. 2007 
21 Disponible en: http://www.revistaialimentos.com.co/news/838/443/Consumo-de-galletas-en-Colombia.htm 
 Se pretenderá maximizar el beneficio al socio único de la compañía, por 
medio de estrategias y metodologías que motiven a los empleados, 
logrando mayores eficiencias en los procesos. 
 
 Los precios de los productos están dentro de los rangos que eligieron los 
consumidores en las encuestas. 
 
 
8.4. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
Tabla 21. Proyección de ventas para el año 1 (Unidades) 
 
Como se mencionó anteriormente, se tiene contemplado un crecimiento del 5% 
mensual mientras se da a conocer la compañía y sus productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 22. Precios de venta unitarios 
 
 
 
Mes 1 5298 Mes 1 3311 Mes 1 4636
Mes 2 5563 Mes 2 3477 Mes 2 4867
Mes 3 5841 Mes 3 3650 Mes 3 5111
Mes 4 6133 Mes 4 3833 Mes 4 5366
Mes 5 6439 Mes 5 4025 Mes 5 5635
Mes 6 6761 Mes 6 4226 Mes 6 5916
Mes 7 7099 Mes 7 4437 Mes 7 6212
Mes 8 7454 Mes 8 4659 Mes 8 6523
Mes 9 7827 Mes 9 4892 Mes 9 6849
Mes 10 8219 Mes 10 5137 Mes 10 7191
Mes 11 8629 Mes 11 5393 Mes 11 7551
Mes 12 9061 Mes 12 5663 Mes 12 7928
Avena 10 Onzas Avena 7 Onzas Galleta 50 Gramos
1.800$             
1.300$             
600$                Precio de Venta Unitario
Precio de Venta Unitario
Precio de Venta Unitario
AVENA 10 ONZAS
AVENA 7 ONZAS
GALLETA 50 GRAMOS
8.5. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD  
 
Se parte de la inversión inicial como base del proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23. Inversión Inicial 
 
Tabla 24. Valor Presente Neto y TIR Compañía MayZ. 
Como se puede observar, el valor presente neto para la compañía MayZ, arroja un 
valor de $ 64’.850.569, asimismo, la tasa interna de retorno, nos da un valor muy 
alto, el cual nos confirma que la compañía tiene buenas proyecciones y es una 
inversión muy rentable, el proyecto es viable. 
 
 
8.6. EQUIPO DE TRABAJO 
 
El presente trabajo está encaminado a crear una compañía encargada de producir 
y comercializar avena y galletas a base de millo, liderada por Luis Javier Garzón 
Zuluaga, estudiante de Ingeniería Industrial, y como director de trabajo el 
Ingeniero Cesar Augusto Zapata Urquijo, inicialmente la compañía pretende abrir 
mercado en la ciudad de Pereira, con miras de ampliar a mercado nacional en el 
mediano plazo, y en el largo plazo internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO INGRESOS NETOS UTILIDAD NETA
INVERSIÓN INICIAL -16.381.369$            -16.381.369$      
1 264.530.050$            33.026.740$        
2 317.436.060$            55.314.435$        
3 380.923.272$            82.765.374$        
4 457.107.927$            116.443.963$      
5 548.529.512$            157.628.919$      
$ 64.850.569 257%
VPN TIR
6.081.369$          
1.500.000$          
350.000$             
100.000$             
400.000$             
7.950.000$          
16.381.369$       
INVERSIÓN INICIAL
TOTAL INVERSIÓN INICIAL
Total Nómina Mensual
Maquinaria y equipo
Publicidad
Papelería
Servicios Públicos
Arrendamiento
9. CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO 
 
 Se formuló un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada 
a la producción y comercialización de avena y galletas a base de millo en la 
ciudad de Pereira. 
 
 Se elaboró un estudio de mercado que permitió conocer la opinión de los 
consumidores acerca de los productos de la compañía y su comparación 
con el mercado. 
 
 Se formuló la estructura organizacional de la compañía MayZ que incluirá 4 
cargos directos. 
 
 La implementación en la realidad de la compañía MayZ es viable tanto 
económica, administrativa, como financieramente. 
 
 Las proyecciones de consumo del tipo de productos que maneja el 
portafolio MayZ indican un posible y probable éxito en el mercado. 
 
 El impacto social del proyecto es amplio, es uno de los fundamentales, y se 
pretende generar ayudas muy grandes en el mediano plazo con las 
poblaciones menos beneficiadas. 
 
 La inversión inicial es mínima comparada con los beneficios que se van a 
recibir por la implementación de MayZ. 
 
 Con la implementación de estrategias publicitarias y de mercadeo, la 
viabilidad comercial del negocio es muy buena y se pretende cumplir 
satisfactoriamente las metas propuestas. 
 
 Será beneficioso tener un local propio para la distribución de los productos 
pues de ésta manera se tendrá más fácil recordación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
 Es recomendable hacer estudio a nivel internacional, evaluando el impacto 
del consumo de avena y galletas si es posible en la región de Latinoamérica 
y evaluar más mercado objetivo. 
 
 Debido a la escasez de materia prima en la región, es necesario 
implementar estrategias que permitan la fácil consecución de ésta. 
 
 Se debe estar en constante evolución en cuanto a técnicas de BPM, con el 
fin de generar productos de las mejores calidades. 
 
 Enfocar esfuerzos para obtener beneficios sociales del presente proyecto 
dándole cobertura en lo posible a los lugares menos beneficiados del 
municipio con los productos. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Estudio de Mercado 
 
 
 
 
 
 
83% 
17% 
¿Le gustaría probar avena y galletas con propiedades 
energéticas? 
SI
NO
2% 3% 3% 4% 
5% 
6% 
8% 
18% 26% 
25% 
En una escala de 1 a 10, siendo 1 la más baja y 10 la más alta, 
califique su gusto tanto por la avena como por las galletas de 
millo 
1
2
3
4
5
6
7
41% 
17% 
9% 
33% 
Cuando va a buscar un producto alimenticio busca: 
Precio.
Complemento nutritivo.
Cantidad.
Calidad.
 
 
 
 
 
26% 
7% 
23% 
11% 
16% 
18% 
¿Qué modificación le haría a los productos? 
Avena Menos Espesa
Galleta Más Crujiente
Disminuir grumos en Avena
Avena Más Dulce.
Galleta Más Dulce
84% 
16% 
¿Conoce algún producto o ha consumido algún producto a base de 
millo? 
NO
SI
13% 
87% 
¿Estaría dispuesto a comprar avena y galletas a base de millo? 
NO
SI
 
 
 
 
 
16% 
56% 
25% 
3% 
¿Dónde le gustaría poder adquirir estos productos? 
Grandes Almacenes
Local Propio
Supermercado
Otros
51% 
37% 
12% 
Si está dispuesto a adquirir el producto ¿cuánto pagaría por 
un vaso de avena de millo de 10 oz? 
Entre 1500  y 2000
Entre 2000 y 2500
Entre 2500 y 3000
56% 
44% 
Si está dispuesto a adquirir el producto ¿cuánto pagaría por una 
galleta de millo de 50 gr? 
Entre 500 y 1000
Entre 1000 y 1500
ANEXO B. Hoja de Costos de los productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIA Vaso 7 OZ
UNIDADES 
UTILIZADAS
94 gramos
106 gramos
206 gramos
4000 ml
2 gramos
4 gramos
TOTAL PRODUCIDO 135,26 Onzas o 4 Litros
19
607$                    
1.300$                 Debajo del Precio Promedio del Mercado
$ 10.571
Empaques $ 1.159
Canela 
COSTOS VARIABLES
4 gramos $ 700 $ 700
$ 11.731
PRECIO DE VENTA UNITARIO
COSTO VARIABLE AVENA 7 ONZAS
TOTAL COSTO
UNIDADES DE AVENA 7 ONZAS
COSTO TOTAL MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
Leche 4 litros $ 1.800 $ 7.200
Clavos 4 gramos $ 600 $ 300
Azucar 1 libra $ 1.000 $ 213
Millo 1 libra $ 2.500 $ 1.028
E INSUMOS COMPRA UNIDAD TOTAL
Avena 1 libra $ 6.000 $ 1.130
Avena de millo 
MATERIAS PRIMAS UNIDAD DE  COSTOS POR COSTO 
HOJA DE COSTOS AVENA 7 ONZAS
NOMBRE DEL PRODUCTO 
REFERENCIA Vaso 7 OZ
UNIDADES 
UTILIZADAS
94 gramos
106 gramos
206 gramos
4000 ml
2 gramos
4 gramos
TOTAL PRODUCIDO 135,26 Onzas o 4 Litros
14
842$                    
1.800$                 Debajo del Precio Promedio del MercadoPRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDADES DE AVENA 10 ONZAS
COSTO VARIABLE AVENA 10 ONZAS
Empaques $ 812
TOTAL COSTO $ 11.383
Canela 4 gramos $ 700 $ 700
COSTO TOTAL MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 10.571
Leche 4 litros $ 1.800 $ 7.200
Clavos 4 gramos $ 600 $ 300
Azucar 1 libra $ 1.000 $ 213
Millo 1 libra $ 2.500 $ 1.028
E INSUMOS COMPRA UNIDAD TOTAL
Avena 1 libra $ 6.000 $ 1.130
HOJA DE COSTOS AVENA 10 ONZAS
NOMBRE DEL PRODUCTO Avena de millo 
MATERIAS PRIMAS UNIDAD DE  COSTOS POR COSTO 
COSTOS VARIABLES
 REFERENCIA 50 Gramos
UNIDADES 
UTILIZADAS
500 gramos
200 gramos
200 gramos
200 gramos
2
200 ml
TOTAL PRODUCIDO 1100 Gramos
22
371$            
600$            Debajo del Precio Promedio del Mercado
HOJA DE COSTOS GALLETA 50 GRAMOS
NOMBRE DEL PRODUCTO Galleta de Millo
MATERIAS PRIMAS UNIDAD DE  COSTOS POR COSTO 
COSTOS VARIABLES
E INSUMOS COMPRA UNIDAD TOTAL
Harina 500 gramos $ 1.100 $ 1.100
Mantequilla 250 gramos $ 3.000 $ 2.400
Millo 500 gramos $ 2.500 $ 1.000
Azucar 500 gramos $ 1.200 $ 480
Huevos 1 Unidad $ 300 $ 600
Leche 1 Litro $ 1.900 $ 380
COSTO TOTAL MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 5.960
PRECIO DE VENTA UNITARIO
Empaques $ 2.200
TOTAL COSTO $ 8.160
UNIDADES DE GALLETAS DE 50 GRAMOS
COSTO VARIABLE GALLETA 50 GRAMOS
